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PAWA 
T R O S s s ^ r m i f s a r r o s , ARÍTES Q U S RE^CCIO 
c o r ^ o N v o m s ^ r s , E S T A D O S O R U C A D O S A 
S E R ¿ B A S L E S ? 
JOSE A M T O m o 
% i m i O D E F A L A N G E E S D E L A S J C N - S 
Rfum. G88. - L e ó n , Martes , 24 da E n e r o de 1S39. fu fi, 
r a c i o n e s d e l C u a r t e l G e n e -
r i 
o n d i e n í e a l d í a 2 2 d e 
E n e r o d e Í 9 3 9 
E n Cafcahma l ia continuado 
el AA anee de iap» tropas e s p a ñ o -
las que, v c a c l e n á o todas las r c -
s i s í ene ias eñemigafi, l ian ocupa 
do, en la zona de lou costa, las 
importantes poblaciones do Sit-
ges y San Pedro de Rlvas y , 
jtros pueoicSj contsniíaüíio es 
ivance a l a hora de dar es lo 
partei 
Más a l Norte, nut^tras tropas han ocupado 
ebasado la importante .población,. industrial• 
San Saturnino de Noya y la do San jíalnío 
;BS de T>isvcra, habiéndose pasado el r ío 
l i a ei sector central fuá acupada esta ma-
ñana la también importante pebií icióa de I g u a -
ladííj que y a ayer había quededo rodeada, a s í 
c&mo ios p»3S5)ios ue i;aj>eiiaaes y vaifrona^ 
pasándose' igualmente el "río Noya por varios 
pantos . 
Tsnibién en este sector central nuestras 
fuerzas han logrado prcfudizar en su avance 
naos nueve Kuomerros, oeupanuose posiciones. 
de g^ta valor militar ta- ocho k i l ó m e t r o s de Man 
resa ? 
B a el sector del Alto Segrc se l ian ocupado 
el pueblo de Sanahuja e importante^ posiciones 
a Norte del rio Liobregos, í legí indose también 
» rebesar la carretera de Basel la a So í soaa , 
conqii istándose aliui'aíj a! Norte de la misma. 
E l n ú m e r o de prlaioncros y material cogido 
es jelevadísímo, rebasando ei de los prisioneros 
registrados en los campo de concentración do 
la retaguardia, desde el comienzo de esta ofen 
slva, l a elfraa de 39.500, sin contar con los do 
los ú l t imos días , en t ráns i to a ú n hacia l a reta-
gíiardia. E s t o revela el grado de derrota do las 
fuerzas rojas. ' —* 
Salamanca 22 de enero de 1939 .—M A ñ o 
Trhmfal .—De orden de S. E „ el Jefe de Estado 
Mayor, Francisco Mart ín Moreno. 
A m p l i a c i ó n d e l P a r l e 
a • i • I i 
, E n el briiianto avance de hoy en e l frento 
de Cataluña., a d e m á s de los pueblos menciona-
dos en el anticipado Parte, se han ocupado en 
el s e c t o í Norte los pueblos do O g e m . y ÍUve-
Mes y, entre otras, las posiciones de lo vért ice» 
&an atare, XJX higuera, » a n Miguel, uataper-
diu y Pcdrafita. m 
^¡n' e l » s e c t o r centraí , los pueblos de Agui-
oe begaiTa, l^as casetas, l^ajadeli, tvukjió 
Obrera do Igualada y las pcaieiones de los 
t íees Garrigai y Chara!, cerríf de Bacardí , 
tico Falonias, Moí iens y Miramar y s ierra 
la 
ontsirbl de Noyq TorrelaAieh, 
L a s Caban-
Guardiola, 
recliazados va-
ifrlo gran que^ 
ayánxíido, COTA-
s rojos, depué» 
VOchi, San Mart ín S a m K ' a j . T o r r c n a s de Foix, 
isamporo, Moíaata , Abinñonet,: Gtmñoles , C a a -
talloeh, Olerdola, OliBiobeíla y las posiciones de 
Fábr ica de Pepe!, vér t i ces l a Torre y Mentiras, 
alto del Cuco y loma S a n Isidro. 
L o s muertos del enemigo recogidos son va-
rios ce i í tenares , entre ios que figuran un comi-
sario i>oMtifeo y varios ceciales. E l n ú m e r o , do 
prisioneros hechos hoy se isíeva a 3.283, sin con 
t%r los de una de las coíuiñnas , por no habe? 
pasado aun por el registro. E n t r e los prisione-
ros figuran el cap i tán de Estado 5 íayor de la 
Brigada 122, y la 'banda de ihús ica de l a ' divi-
s ión do " E l Campesino'', que a l iíeg*ar nuestras 
tropas a l a plaza d e ! pueblo de Noya t o c ó el 
Kímino , Nacional. 
E n t r e el n u m é r o s o mat i ;ml y efectos cogi-
dcs, figuran ocho locomotoras y _ gran óanUdad 
de ^igones^ cuatro earres blindados, dos gran-
flfts tíepósítos de munición'¿s de todas ciases y 
\¡stí» de v í v e r e s . 
.en j&xtrcmaciura man sitíc 
rios ataques del enersilgo, que. 
branto, y nuestras tropas ha 
qufstando varias poslcriones' de 
de InfíígMes una gran derrota a l iateniar opo-
nerse a nuestro {avance. E l total de prisioneros 
hechos Üasta hoy • en este sector pasa; de tres 
- A C T Í V Í D A B B E X A A \ 1 A C í C 
A y e r fueron bombardeados los .ofojí 
JitE»res de los puertcs de Ciandia y D 
íáfoiica de munlckncs do Bíalgrás , en 
produjeron híceudíes . • 
fcoy lian pido bombardeados con gran éx i to las 
objetivos militares de! puerto de Barcelona. 
Koy , ' en íeómliato aéreo , h a sido derribado 
xm. "Curt ís" rolo' v fueron bomhsrdeaSos ios 
oxdc'í d< 
r m m e d e l r e 
H a contmuado Iioy en Cate iuSa el arroBador 
avance de, nues í i 'a s trapas, que han logrado' 
adelantar aaucs í i s s lineas en uisa , profundidad' 
do sfóto kllémetrofi, encontránd<«e • c á 'las inmo 
dláciones de l a ímportaatísiina.- ciudad de Man-' 
resa y en algunos ipuníos muy próximos a l r ío 
•LiíoDregatj. Habiendo . . icsul tadó inút i l e s los es-
fucCTos del enemigo para contener nuestro avan 
ce fcipetuoso, pues han gido ve-neklas hoy, co-
mo te Oes los d ías , cuantas resfe léncías in tenté 
oí5¿aer a i iues f t» .marcha- .victóriosa* 
vér t i ces 
je San Jns l 
cllnr de la K i " 
¡teñes de Sant 
Gülkt Alto y 
ra ef centro, el pae-
^lónes do Pico Coll , 
usq/ Punta Zapata, 
Val í Formosa y vért ice T%rm, y en el sector 
Sur, se h a ócupísdo el pueblo de Yal lcarca y se 
h a avanzado e n mucha profundidad sra que a 
í a hora de dar este Parte anticipado se tengan 
detalles. - • U i á 
l i a n fJdo t a m b i é n hoy muy numerosos los 
prisioneros hechos como asimismo los muertos 
y el ^material recogido, s in que se conozcan en 
esto momento las cifras de unes y otros, sa^ 
bléndose que son rauy elevadas. 
r leí * « r t e , «uicjuas de los pueblos y 
ie l vér t i ce Eoradada, E r m i t a do ios 
ocupado y rebasado en el sector 
niobios de Cíaret y IJX Aguda y las 
sitada^ en ei anticipo dado esta tar-
v é r t i c e Cruz y C a s a Toni ; en ei soc-
ios pueblos de San Blateo de B a g é s , 
A r r a b a l de las Oliveras, CasteOfu-
x y F k r o l a y l a s posiciones de Can 
rtices Jaime Andrcu y Coll Baix, L a 
piá de. Mongros, Serra l de Sincbros 
í í a t a ; en s<ietor Sur- los pueblos de 
o de Ilortons, . l a Torre l iamona. Su 
da, Oastelloy de Rosa les , San Es te -
K o v h ^ . Ordai , OÍesa do Benesbal, 
Í i a Barceloneúa, B e g é s . y Qarraf y 
tes de vért ice Scnra y Pozo Merlí, el 
rf íee Creti Araga l y Bcrnat y sierras 
rciia.,; y de C c m á E o j a . 
ero de prisioneros de 
la h o r a de dar e! Par 
muertos recogk 
loy, regjstra-
s, se elevan a 
an varios con 
,1 mío ha oue-
or de I / a l i iguerucla, 
de nuestras ^posicio-
causándolés numoro-
veres que dejaron en 
i jefe de; bata l lón ^ 
han hecho 51 prisio-
m cogñdo m a « h a s armas y muni-r. . •<̂ :; 
E f i ei sector 'de Zujar , no s ó l o se han re-
chaaado los ataques del enemigo, infí igiéndoíes 
dur í s imo .castigo, sino que h a seguido a v a n z á n -
dose nuestras, l í n e a s , siendo muchas'y muy im-
portantes laf> pt^leioncs que nuestras tropas 
Ifean conquistado, a •pesar de tener que vencer 
bastante r e s i t e n c i a . 
E o s prisionexes que se han hecho pasan de 
150 y son muciios los cadáveres que las fuerzas 
roias han abandonado en el campo. 




A y e r fueron í iom»ar«ea«os ios objeth 
litares del puerto de Valencia y hoy lo ha 
los del de Barcelona.. 
E n combato a é r e o fueren derribados 
un "curtk" segnro y lotro probable, y por n ú e s -
i r a s Bater ías anxníaercas oos "«uunis". ío i ia í , 
tres "Curtís''" seguro y uno piebabie. 
Salamanca, 83 de enero de 1939.—-ÍII. A ñ o 
í r i u i i f n l . — D e orden de S. E.> el general Jefe 








t i a m i d h t o a l a n t ú i t i l s i p a l I z a G i ó n d e l a v e n t a d e L a c a 
A y e r por la tar-io y de paso 
;para Oviedo, ácaiñ bey as i s t irá 
a los a^tos que en H capital as-
li íriaiia se han de celebrar para 
imponer la Lauread i a una ca-
snarada de aquella .Organiza* 
sdón í^jp-emna, D»tu\o unos mo-
í n e n l o s en nuo&tra. capital ia De 
kgada Nacional de la Secc ión 
"Femenina, Pi lar Primo de Rive 
r a . acompañada do otras dos j?a-
anara-das de la Delegac ión Na-
cional. 
F u é cumplimentada por el el 
Jefe Provincial del Movimiento 
«íamarada Gago y por ctros jer 
l e s de senncio, que le acompaña 
ban .en aquel momento, entre 
'Clios el Jefe Provinc;al de Mili-
c ia s de Tarragon?,. teniente co-
lono! López de R">da 
L a Delegada Nac'ona! regro-
s a r á m a ñ a n a a Burgos, — 
S e s i ó n d e l Á y 
L e i f f i i i i á i c l é 
I 
l i a empezado en el Instituto 
Provincial de Higiene la campa 
ü s de vacunac ión antivariól ica, 
iniciada por la Inspección Pro-
vincial de Sanidad, ante los ca-
^os de viruela ocurridos en pue 
Iblos cercanos. 
Son muchas las personas que 
acuden a l Instituto de Higiene, 
inujeres principalmente, hasta 
a.hqfra. 
E l sábado , el popular practi-
cante Corsino se hartó de "alan 
•cetear" brazos para inocular la 
l infa preventiva. Entre el buen 
Jhumor de Copeino y la amabili-
d a d de María Victoria L a m a n a 
(Toy i ta ) , quo lleva las íiliacio-
nes de los vacunados, salen é s -
tos tan complacidos que oyen la 
frase aquella de: ¡Anda que te 
revacunen. . . ! ¡ ¡ Y vuelve a l Zas 
iituto de Higiene!! 
Donde (completamente en se 
TÍO), deben acudir todos. Vale 
m á s prevenir.. . 
Al l í hemos visto, inclusive, a 
médicos , como el doctor Ucio-
da, acudiendo de loe primeros. 
Resumen de los asuní-os que 
figuran en el orden del día de 
la s e s i ó n que celebró la Co-
mis ión Gestora Municipal ayer 
tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancia de don Manuel Diez 
González. Solicita dedicar al ser 
vkio público un a u t o m ó v i l I n -
forme favorable. 
De don J o s é Puente García, 
Solicita igualmerite dedicar a l 
servicio público un automóvi l . 
Informe favorable. 
Liquidación del presupuesto 
snterior y relaciones de deudo-
res y acreedores e incorporación 
al vigente prosupuesto. Se liqui 
da con un superáv i t de 1*0,000 
pesetas, es decir, 20 mil m á s que 
el pasado a ñ o . 
Oficios del s eñor decano de 
los servicios de Beneficencia Mu 
nici[pal rospectf a l obréro do J a r 
diñes don Manuel T a s c ó n Sie-
r r a . Participa que como conse-
cuencia de reconocimiento a di-
cho peón ha comprobado que pa 
dece un ataque de enagenac lón 
mental, proponiendo su reclu-
s ión en una ciasa de salud. Se in-
forma favorablemente. 
I Del i lus tr í s imó señor Delega 
do de Hacienda en la aproba-
ción del presupuesto para el 
ejercicio de 1939, con las modi-
ficaciones que indica en dicha co 
municac ióa . 
Listancias de doña Petra Diez 
de la P e ñ a . Solicita reformar y 
abrir huecos en la casa núm, 28 
de l a P laza Mayor. Infoime f« 
vorable, y 
De don Primitivo Pérez y Pérez 
Solicita hacer una divis ión en la 
caseta que lleva en arriendo en 
la Plaza de Abastos. Informe 
favorable, con arreglo a condi-
ciones. 
F u e r a del orden del día se da 
l e c t u r a a un comtmícadc del ex 
=ceIe-ntíaimo s e ñ o r Gobornidor C i 
v ü e n el que felicita a l Ayunta-
n ü e a t o por l a labor desarrolla*, 
d a por los bomberos en el pue-
blecito de Nogareja? con motivo 
de l a ca tás t ro fe de 'días pasa-
dos. 
T a m b i é n se da cuenta de otro 
c í i c i o del a k a l i e da L a Bañeza 
en este sentido. 
S e acuerda se comunique al 
C u e r p o de Bomberos, a' la vez 
que conste en acta, la' satisfac-
ción, del Ayuntanlento por la 
labor prestada por su personal. 
¿ S a m i O T c i p a f r a n n l o s 
INECROM 
A los 65 a ñ o de edad h a entre 
gado Buaima al Creador en esta 
capital, la respetable s e ñ o r a do 
ila^ María Dolores González Fer -
nández , viuda de don Leonardo 
Kspinosa, 
Por su carácter bondadosís i -
mo y sencillo, era la finada muy 
querida de cuantos la trataban, 
entre quienes ha sido su muerte 
muy sentida. 
, Con tan triste motivo expre-
samos nuestro sincero pésame 
a sus hijos don Segundo, em-
pleado en los almacenes de don 
Ramiro F e r n á n d e z ; don Neme-
sio,, funcionario de la Diputa-
c ión Provincial; remnos don To-
m á s empleado de los almacenes 
" E l Cielo", y d e m á s familia. 
P a r a detalles de honras fúne-
bres, v é a s e la esquela. 
A los lectores suplicamos una 
orac ión por el alma de l a fina-
da. 
Te l$ f PQO 1378 
A y e r día 23, a las nueve de l a 
m a ñ a n a , se ce lebró en e l Santua-
rio dfe Nuestra S e ñ o r a del Cami-
no, la boda de la s e ñ o r i t a Victo-
r i a G o n z á l e z del Campo, con don 
Manuel Diez Alonso, oficial de 
prisiones con destino en S a n Se-
bas t ián . 
Apadr inaron a los contrayen-
tes, el Sr . Director de esta P r i -
s ión Prov inc ia l y l a hermana del 
novio. Bendi jo l a u n i ó n el s e ñ o r 
Auditor del T r i b u n a l Supremo de 
L a Rota, D . J o s é M a r í a Góy , y 
asistieron a l a e t ó bellas Bcñóritas 
y amigos del novio. 
F 9 í i c i d a 4 e s . ' i 
S a r g e n t o C a s i a n o 
D o m í n g u e z G o n -
. í z a l e s 
E l sargento provisional de I n 
fanter ía don Casiano Domín-
guez González, que» reside en es-
ta plaza- y se. encuentra en fa 
misma pendiente de ser destina 
do, deberá presentarse en el Ne 
gociado Segundo de este Gobier 
no Militar con la m á x i m a urgen 
cia para darle cuenta de un 
asunto relacionado con el ser-
vicio. 
• ^2 gcator s e ñ o r Aguado Smo-
l iss lcy, hace uso de la palabra, 
p a r a decir que en vista de los 
abusos que se \ ¡ e a e n ometic-n 
p o r parte de -les carniceros, 
debe el Ayuntamiento tomar car 
tas en ei asunto a ü n do prote-
ger contra €«tos abuecs al vecin 
dar io . 
Propone se esíndí-í nn fórmu 
la r á p i d a m e n t e qiie pue^e ser, 
o bien l a municipalizaciou del 
serv icáo , o la creación de pues-
tos de venta r.^u'c dores.. 
E s t a pr^poíwk'r. del señor 
A g n a d o . fué acogida favorable-
mente, y el alcaide s e ñ o r R e g u é 
r a l m a n i f e s t ó que hoy mismo se 
p o n á r í a a l habla con el ex celen 
tLsámo señor gobernador civil, 
como presidente de la J r n t a de 
Abastos , a fin d& comunicarle 
l a d e c i s i ó n toreada por l a Ges-
tora para interfer ir coa toda 
e n e r g í a en el apunto. 
Y s in m á s asunto© 'e qué i r a 
t a r y con los gritos de E s p a ñ a 
U n a , Grande, l i b r e s© dió por 
torEimada, la ses ión , 
S a t l r i i m é t w m y m * 
' t i f f i ü i f l i t i ® 
WL ñúknfaüfa Jes vecinos de la 
calle Nitóva, num, 7, ¿je vieron 
(^«sgradaMewiftntá» sorprendi-
dos con unos griitoe desgarrado.-
.res kuizados per los ocupantes 
del pilto segundo de dicha casa. 
E l motivo de ellos era-que la 
Joven de 18 año^ de edad, Sole-
dad Marín , que s e g ú n parece tie 
ne perturbada" sus facultades 
mentales, se había t írndo por 
une ventana a l patio d3 luces de 
la eaea, en un descuide de sus fa 
mil iares. —- • 
Tras ladada r ^ á a t i f o t é a l a 
Cr .sa de Socorro, se le apreció 
una fuerte contii~ión de pronós-
tico reservado ?n !a frente. 
Acclíieüti del trQÍiii¡0 
E l carero d^l Aj^mtdmiento 
Anastas io Melgar, de I T años de 
edad, que vive e n - S a n Mamés , 
f a é curado en la Casa de Soco^ 
rro de una herida contusa en la 
mano derecha, producida estan-
do trabajando en las obras jnu 
nicipalcs de la Cpndeísa, de Sa-
gasta.-
S u (Éatfbdkj M leva 
Con^o-bjeto de incorporarse a 
la Organ izac ión da Cata luña y 
poder rerotegrarse a su hogar, 
ayer se despid ió de nosotros el 
e n t r a ñ a b l e camarada Juan R i -
balta Codoraiu, que ha venido 
de^&mpeñando h<ista la fecha 
coaa infatigable calusiasmo, el 
cargo de A d m i n ^ r a d o r de n ú e s 
trio diario, en oi que prestaba 
sus servicios desdo .el día en que 
P R O A s a l i ó a la calle por pri-
mera y é z , 
E t camai-í ida Riball' i deja en 
tre nosotros el eicmplc m a g n í ñ 
eo de u n a conducta consagrada 
por entero al cumplimiento del 
deber y a l servicio de E s p a ñ a y 
de la Falange , deade ese puesto 
difícil que h a sido la adminis-
trac ión de P R O A hx. los días era 
barazosois de su iniciación y ea 
los meses siguiente.-», llenos de 
incertidurabre y da lucha para 
ganar l a diaria batalla del pe-
riódico e n la calle. 
Durante un día y otro, con ia 
zozobra de la suert/» que corre-
r ían su esposa y S;Í hijo en el 
infierno rojo, del que se había 
evadido, e l cana^r »da Ribaita ha 
venido trabajando h i sos^iemen 
te, con e l pensamiento presto en 
E s p a ñ a y en la Falange, con una 
modestia y austeridad sin lími-
tes, y con una lealtad y honra-
dez que no podremos agradecer 
lo suficiente nunca. Se marcha 
cuando P R O A ee y a mayor de 
edad" y e n v í s p e r a s de conver-
tirse en e l gran rotativo que é l 
ilusionaba, y con e l consuelo in 
menso de ver nuestra Lirada re-
basando a diario los nueve mili 
ejemplares a los dos añ</i de ha 
ber visto sal ir de nuestras mo-
destas m á q u h i a s planas aque-
llos dos m á primeros ejempla-
res. . . de loa que vo lv ían m á s de 
la mitad. 
P R O A e n v í a al enmarada R i -
baltja.—brazo en alto—ei testi-
monio s incero y profundo de 
nuestro c a r i ñ o y camarader ía y 
el deseo fervoroso de que conti 
núe en: t i erras catalanas s « mag 
nífica labor por E s p a ñ a y su Re-
voluc ión Nacional Sindicalista, 
E l s á b a d o se abrió a la clrcu 
lac íón l an nova calle de Lope de 
Vega, o s ea la que v a desdei lai 
Avenida de l Padre I s l a a la de 
R a m ó n y G a j a l , en la confluen-
cia de l a cuesta de San Isidoro 
y calle de R u í z de Solazar. 
A u n no e s t á arreglado el pa-
vimento, pero son y a muchos» 
los peatoiics que por ella circu-
lan. 
E l va lor " e s t r a t ó g k o " de es 
ta calle es indudable. Une y cor 
ta d ' ^ m e i ^ e-ntre la Central de 
T e l é f o n o s , Instituto, Diputa-
ción, T e a t r o A l f á g e m e , Audien-
cia, Santo Domingo y la parte 
de la Grsua V i a con l a de San 
ladoro. 
Esde creer que se la dote de 
un pavímeai to en re lac ión con su 
Importancia y que pronto los 
sobres, que, en su rai^id la cons 
tituyen, s e a n casas modernas e 
h ig ién icas . 
Digno do B-mtimíQ m ft1 
to de imesi-ra GastoraTv^ ^ 
pal , de i r a l a m ú a S 1 ? ^ 
c i ó n de l a venta d© ¿ V " ^ 
Con esto o con ei eJtoikf^ 
miento de puestos X í ¡*& 
regul-adores, se d e m í i P s t j ? ^ 
nuestro AyunUamenSb ^ 
por los intereses á z l . v J j j S * * 
n o y e s t a siempre d i ^ l ? ^ 
defenderle de a q u e l l a a„ 10 a 
premie bien g a k d o 
a p r e n s i ó n s ó l o p i e a s a a L l f 
nar . sea como se^, m ^ 
Con esta d e c k i ó n de S 
tora creemos l iabrán J t * ^ 
l a cuenta, los v i h ^ L ^ 
de carne, que no t 4 » 
es o r é g a n o . m(m^ 
Esperamos q u e u o n g ^ ^ . 
la, a c t u a c i ó n de n u e ^ S 
<le y nuestros c o n c e j ^ S 
que v a y a n siempre por 
m n o recto a donde ¿ea ^S" 
ciso a f in de i e m i a a r 
vez y para ^ m p r Q ^ 
te ego í s ta . . , ^ 
X 2 X • 
Claro es que tendrán 
sortear graa cantidad de K 
taculos y sufr ir Y&rias zm¿ 
ddlas, porque no creémosse 
resignen los espeadeáores a 
Ayunteimento el único carai-
no que en estas drcunsíaneias 
hay. Y es ú n i c a y eseiasiv& 
ments el de " t i rar per la calle 
del medio, como vulgarmente 
se dice" y llegar, ai preciso 
í u e r a , hasta, ei cierre de los 
establecimientos de ' apelles 
que m á s se diaím^aa" en m 
cumplir como deben do e m 
pl ir . 
S S X 
U n o una donante» aaóni. 
mo, nos e n v í a con una carta 
en extremo patr iót iea , veáis» 
cinco pesetas, p á r á ©ontribdi? 
fii auxilio que^ debe-de fpreg-
tarse a l puebledto de Kopre-
ios, que tanto h a sufrido coa 
l a c a t á s t r o f e de d ías pasado*, 
Nos expresa este donante, 
su deseo de que esas veiníí-
clnoo pesetas s e á n las prime-
r a s de tina suscripción que se 
a b r a p a r a tan humanitario fin, 
Y en verdad que todos debía-
mos de coatribuir afhacer &&• 
nos á s p e r a l a desgrada que 
aflige a nuestros hermanos de 
Nogarejas, en l a medida áa 
miestras fuerzas, 
¿* .¿Jh léan 
Y y a que de inutaáacipB^ 
Jó ai pneblecite á e í»^»16*» 
'del Ayuntamiento de 
HemoG á e decir a! veciso &j 
Sena -que ta l nos Qmr®*™ 
que conforme a su dése9»? 
írnnsmitvmns rnefí'O QBe ¡r. 
ce é n ;riíxmbre del P ^ K * 
inundado al Excmo. Br. Gp0^ 
nailor O i v ü de l a p r o v c f t 
Por no guardar las F e C í l ^ 
nes debMas, a l descoritar 
botella con unas ü j e r a a 
dujo una herida incisa co ^ ^ 
no tequleida, de carácter ^ • 
j iven de 16 años de edad 
des Pazee, que vive ea T * 
na, náuL 27. 
'tila 
Se r u e g a , l a urgent^f^ )o3 
soldados Felipe podrir, ̂  gár 
rrón y Antonio Ge r c i ^ ^ l 
lia. en la I n ^ ^ J ^ ^ 
de Vigilancia para cox^ 
un apunto de i n t e r é s ,> 
E n e r o 
S a n t o r a l y C u l t o s 
S A N T O R A L - ¡ e x i s t a u n a causa suprema que 
ha doteidQ a la mat-eria de. ese 
T^ Martes, 24 de BnéPO.- ' -Nues-1 uiovími-ento, y esUv causa « u -
^ra Señ-ora df» l a Paz . Timoteo, i prema no pu'etio .ser otra, que 
Proyecto, •obispo. 
ffirsó., Eu^mi1-', Bábil-ats y Su-
m á r t i r e s . L a • misa es de 
x 'BimoUso, mártif1, c o l o r a n -
T R E S miWUTOa D E R E U G I O N 
; contra do los á teds t e ó -
'-«.^os vamOo a probar la esi-s-
i crc iá de Dro.s. , • : ; 
'. Tres clas-es de ar^vímenios 
feü¿lca emplea r : lo-s escritores 
-A üS'tiarua: me-. 
morales. LÓ-s 
P r i m e r a . Ex i s t en en el mun. 
3: serea qtie; aunque existen, 
1 ^ ' b í e á ' p u d l e r a w no exist ir: 
'ét elemplo, lo s anima .es, 1 as 
íaatas y todos los cbjotos m a . 
¿ ¿ l é s que •conocemos y reei-
e-n of noiribno de • seres co.nlin. 
3 se i'^eden dar 
^orná-i .en sí no 
H tienen,, luv^o alguien se lá 
^ . dado. P í t ^ debe ser un en-
í)e: necesario; • porque si fuera 
oon'ting'éníe • do. él, v o l v e r í a m o s 
^rpregant-irt ¿ q u i é n le ha da-
3o.ii&*Gixisíenjeia? Y a'Sí l l e g a r í a -
mos ha»tn el; infinito. I-c c u á l 
*eris un- absurdo. Luego ex'.ste 
.m. ser'neo es aw o, c-s decir QK\ 
Dios. 
E l argumento f í s i c o es el s i -
guiente. Exijste '.en el uraverso 
un orden admirabl'O sebre toda 
í p o n d e r a c i ó n . E n el cielo no-s 
aorppendso la p r e c i s i ó n con que 
recorren sua órb i ta s ios ais tros, 
en la'tíernat, .:el h'erinotS'ó y or-
deinado conjlnto d'e las. leyes í í -
sica-9, la- perfeiotísima1 e s truc tu-
r a dti las plantas, «1 organis-
mo de los vaminí:akvs' y « o b r o to-
do la maraKd'lfa por cxd-elencíav 
<3l hombre: í m c g o / o ' h e m ó . s d-e 
admitir 'éfectó.s'-É}m causa o '̂s 
nocerario confesar la e-xisten-1 
c ía de una Inteligencia Sobera-
na, cau&a de. este órderri 
mi rabie. 
E l argunieiilo moral es 
g u í e n t e . Todos los.' puebio 
los m á s saívaje^s, han . r-
cid o 'y- aeiOrado la Di vi 
conservando, aunque 'en 
Í muchos error e>v.' ía ic 
la •ex-istc-íioia dé- u n P-er o 
OIÍS crvaci o n-es m e t e o r o l ó g i -
eas efoctuada3 a las 18 horas 
del d ía 23 de Enero: do: 193.9 
L I N E A . 
l a t e r c í 
• - P R E S I O N la l ^ e e n 
j D í a 26.-
P r e s l ó n a t m o s f é r i o ^ c o r r e g í - j¡a Tercers 
da en m i l í m e t r o s de mercurio D í a 27. 
a 0 ° .y a l nivel d e L m a r , . 697,3. | l a p r i m e n 
T E M P E R A T i m A ( P S I C R O 
• M E T E O ) , , 
TOrmómctro iscco, 7,' * 
T o r m ó m e t r o h ú m e d o , . '4,7, 
Humedad i l a t i v a referida 
0/0, 72. 1,- ^ 1̂ 
" " ^ T E ^ I PíEHATURA m 
¡ D í a 
la r r i i 
• L o s 
I a estaí 
22 hor 
1 ponda 
l í e uruf 
| presta] 
':Márima del día, .7,5. '̂ MJSjt tat av? 
Mínima , 2,5.- ^;tjWF \ r^** 
Media, 6. ' *iá ' L . ^ 
O s c i l a c i ó n (en, el mfemo día)', lt,ar sez 
' •• sáá¿* i fatura 
o . 83 ,: -.ccc ".f • • - con di 
con el 
Guardi 
¡ « B o f e f í n O f l c i s f » ' 
Bi*' • p r o v i n c i a 
c E l c o r r e s p o n d í en te al 
' Z j publioa lo siguiente " 
j M a r í a Imisa Polo Cespón , N í á i 
ge de j ves A s i a Aguirrebeit ia, Evangelio 
¡na Llamazares , Carmen P e r n á n i 
ge de | dez, Paz Madrigal , Puri f icac ióní 
¡ Caballero. Mercode?? V i d a l , Pat tr 
ge ue j la ^ ernandez Fidalgo, Patroe i '» 
j niO" Montero Diez, Arace l i Poloj 
ge de;Cciq-.-ou, Celestina Va i i l í a PrietOp, 
j E lena Garc ía Gut iérrez , E m i i i a | 
ge de j H e r n á n d e z H e r n á n d e z , Maríaj 
L u i s a R o d r í g u e z Rc-yero, M a r i * 
ientes Paz I b á ñ e z Campo, Pe tra ÍIer<i 
a las u á n d e z I l e r n á n d e z , Rosario Fer«» 
orres-l n á u d e z Fidalgo,: M a r í a L u i s a Me-«. 
imen- jr ino del Val le , Gertrudis Kíartín' 
i para \ nez Fel ipe, ' Esperanza' R u b i a ^ 
! Á n g e l i í a Gonzá lez del Val le , Do-" 
orden ¡lores Santos-Conejo, E m i l i a Navai, 
vicio, ! Viciad Consuelo Cordero del C a m 
as es-1/70, Concha Coderque, P i l a r G a r - . 
r dia-! c ía Ventura , Mercedes Alvarcz» 
ÍOarcía, Glor ia A lvarez García^ 
cnen- í Teresa M u ñ o z Pérez , A n a María, 
pres-1 Cienfuegos. 
a Je- i Por Dios, E s p a ñ a y" s ü R-evolu» 
aenó» 1 eion Nacional-Sindicalista — L a 
leiónj Delegada Provincia l , v = 
?0 dtí A X A S CL« 
13 P o r D L 'om-
T v l A R A D A S VOLUlSr-
E N H O S P P T A L E B *. 
I cion 
As 
.re s u há tura ! l í / a . Pkitai 
d' 
í :r H>S, to m ada; del 
c i a r del Es tado 
tual, que y a her 
-Unlcgra en d ías p 
fe Anuncio de ' 1 
Sle tín O ¡i 
15 de! ac 
-p j Todas las á f i l i a d a s a F á l a n g S 
. E s p a ñ o l a Tradie iona l i s tay de las 
' ' J .O .N-8 . que e s t én voluntarias 
en los Hospitaies .y no tengan t í -
itulo de Enfermeras , se presenta-
r á n en la Delegación. .de" S a n i d a d 
I (Casa de E s p a ñ a ) , de 6 a 7'de l a 
l arde , para asuntos que., les inte-
He, ordona;a Iá3.:cá'ínáraáííá'"queresa». 
a eoutin i iaeión .so. rneneionan. se . P o r Dios, E s p a ñ a y ' su R.evolu-
oresóTiíen hov' martes d ía 21, a c i ó n Ñ a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
las doce en purto en naes í ro - lo- L e o n e l de'eenro de 1039. I I I 
cal, calle " de \d/ Leg ión- V I I n ú - A ñ o T r i ü n f a l . ~ - L a Regidora Pro. 
mero 2:. : . *; Iv incñi l de .Enfenneras . :: 
ocia 
Secunda. É l mundo mate- s in lo-lrak si 
t i al e s t á en p-erpetuo m ivim-ron. I ro un. puebu 
íto: estemos lo dice la e x p c r í e n - {cion-es, .sin 
'"EL ¿i^AR'' DO-
<5íá, €k)mo el m 
^ ^ 3 . ! a l a ía 
í^en-..: Ift ^podem 
•"í̂ prOSo,, e»s deci 
istiyó' e-s' i n er te 
ímovimiento "o - r 
}n-
es ! l lar 
do 
leas >pua:era 
que le denomi 
de fútbol por 
tan II 
xvto'j ,-a;¡. •repó'so; lu^-go. | esistencialde la J)iVin.id.aa, ""•'••i-'r 
" Q : b T a m i s i o n a l m t ® r e s a B S e . ' ' 
c a t e c i s m o , e n c c i a t i f e p á m i 
^....AdRiinis^aici-ó-n 
¿Ayu ntamien to.. ¡de-' 
• o i an d o - a •  C on curse 
eí matade r a a ' to§ 
Wá cerdos desdo 
Con Bolo do 
mc>s re señar és 
namnos paríá— - •i^a mt 
ü a m a r l o de, alguna manera. nida". Ur 
wámm 
APJ .La-SedeGciá 
•> í'Alguna-. Ve» 1 
lá- gran laho 
^ i t -tas selvas 
Gran Sal-





^ K r f e é e l i o o 
f>án (familia 
or mis ional que 
del Alto C a r ¿ n i 
ra) de Vonezue-, 
. misionepo-s ca-
ses en .su mayo. 
E l catecismo tien-e, ad^raaw 
la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a corres - 1^ 
p o d i e n t e * a l lado\ del . texto e n ^ 
t a u r e p á n , • % : ;: < t 
. .••mt'rA* d f ^ ^ : 6 i a S 8 u i í d ^ a ini-1. . . 
>el mismo modc 
ionCllrs.i.i-. «1 surv-i 
í o anunc 
•Padre Ge-
u n a mues tra , ^^gf. d Ca^oni. v; 
s i ó n Pr í 
la Uz; 
• catec í i smó 
tiana que 
aje t aure -
, de-s tina-
ó n de los 
"í'as inn^en 
censores del libro, cuy-os 
n l m o s a u t o r e s supcr.omo< 
r-án tamb:érí . : ' leoneses . ,: 
: -N-OiS congratulamos -do 
obra- misional que ; hij^i 
León'.. prosiguen.-eoji; 'ardo 
. { ^ -fíteíies-.'íio-'L^on.'- • • 
J u n t a P r o i r i n c i a i 
d e T r a n s p o r t e s 
• M U L T A S A T í i A N S ^ O L T í S -
áí Rí?g'íamento 
Prc^/incial do 
in piUvO la cx)-
mGióai , •!<»• 
'orsferrada, 80 
Vi lPbl iao, 15, 
5?, Klaño, -.25; • 
modegfto-s -prea: 
i b a l a n t e defislí 
g ú n nr.s -idi<5én? 
1 ú l ü m a » h o r t , • •, 
hi2ooe'0a..;uri.;cí 
I jor, pero cuo' s 
g m a d a s e m 
i que e í cajee - cor 
I • momen-to'sé e ó ¿ 
' ítojedad. de: &us 
E l r ^ u l l a d t í 
euentro fué dé 
vor del -Instít^í 
L uta oíi- m-i re333 f 
vía5 SV "lós'-rfeita 
-n n 
y a 
j á n 
a a la. 
ste en-
XJ a fa 
tantos 
ir Na-
1 - S H O C O L A T E S 
de!. Sil , 500. 
Angel Ania , 
po, qué desde" el J>ríEclpii 
tarde é s t u v o aiaeaasa udc 
E n resnmeii' N o w n t a 
tos de Juego que el escaf-
de. l a Quinta Ave-
verdadera . p&lícula 
''de miedo", sí, señoreí», de mié-' 
dO.' ^. 0:;; '. : 
Secuestros y ascsfri a t e s ! 
frustrados, m a i i ^ n e é ' "encanta-' 
das, -cuartos óecWcs , gritos en 
la noche,' hipndtmiój muertos, 
misteriosos c o l l a r ^ de perlas..^ 
j y sobre todo la "hiena'fcros,',> 
l a terrible "Hiena", tlama '̂ a -̂* 
nopás ica de sesenta y siete abrí* 
les ,con varices, miradá! torva y; 
cansada de í rasnoc l iar o de re* 
pasar-calcetines coja lus artifi-
cial, carnes fofas y cerúleas» 
chepa y a s u e t o generá l de bue 
na cocinera, que durante toda 
i - * . . . 
la cinta exhibe s ú s •'í€ncantos,,í 
sugestivos bajo i o s - maravil la-
sos deseo tés de • un. bonito sayal-
de "ere 
' L a £ 
ie cmna negro. • % 
de terribles, la conté'' 
m\presiona "vivamente emuer 
a t expéctador . No es apta para 
¡ cartí iaeos • ni -hlpoooiidriacos. Al 
!; nuestro1 lado se encontraba pre 
00 se r e s i s ^ á aguantar en.una ciMmente un- buen • s e ñ o r quet 
tarde, desapacible y que la mayo i p e r ' su honrado aspecto y rehi** 
ría de. é^te 4ss&...njárchó. "del- cam- c íente calva seguramente s e ' t r a 
JH'IO 
i'.í 
po antea de que terminara el 
partido, y Iĉ ?- p ó c o s espectador 
res q ^ ^neáarón lo toniáron a 
"chunga". 
C L A R O 
N O T A D ¿ : . L A F E D E H A C I O ^ J ' 
L E O N E S A D E F T P r B O L 
Se pono en tonoeimieiito de 
los clubs dé "fütioí quo deseen 
líMnar parte e n . el campeonato 
de adl-Et*rid5s Qna h a de celebrar 




v jefe de Negociado d é 
• E l dignó fiincionario 
espcrádaiiíéhtÉ" contra 
sfto' -nervit^";'' 'se • r e v o l v í a en 1* 
butaca, se quedába a veces in" 
m ó v i l y luego : reaccionaba con 
viveza, saciidlendo l a cabeza 
con cierto rifrno. 
A l encender la luz, l a contení 
plamc^ en slleiicio; sin duda 
vencido pai* la e m o c i ó n se h a b í a 
quedado... se habla qüedadoi 
profundamente dormidó; % 
T I L É F O \ c i t i 2 ^ 
A P A H T A O O 2 í i 
L E L O j N 
Lui« í g é m , Bexnbibre. $0-, 
León, eivft te1 de - Í9^9I 
1 
«j m A ñ n T r h i a f í ü M I gr^eraa | ras delpr&daao d ía 26, d e s p u é s ] 
Uitiu- p r e s i d í a l e , - J o s é C i s t% enya . fécl ia ftó-: s e r á -.admitida 
¡ p e t k i é a alguna, » 
dor mi 
tua. 
ir su sd ié i tu f t de 'nBCripción 
la Secretar ía ' d e - e í t a Federa- ] ^ ^ V W W ^ W W k W y V W t f W » 
cuóa (Avenida PrlMo de Rivera, O A M I S E E I A - P E S F D M K E I A I 
Tf p r ^ ^ r o L de If.^ 1.3 l o j " CASA P R I E T O 
A f r e n t e » pum ü e ^ i l f % 
(akn.j"!»'1"'**"̂ ' J | 0 A "'v'*̂ '***Tr%$r̂  ffiarfces, 24 da Enero de 
P E L A . V I D A L E O N E S A • 
L O M A S D I F I C I L 
ji/ Un señor que ha leído mis escritos las circunstancias.,, porque ú P'az 
í&Iíhnos me felicita por ellos. Me da 
{«ñas palnL-jiditas en, Ui espalda y me 
!Íd¡cc, animoso y esperanzador: — E n 
i ycz de escribir de la vida leonesa, 
mundial,., iwque la civiHzaciou en 
peligro... 
Pero encuentro un pê o en la sopa 
y tras estos alardes pacifistas le U 
D I P U T A C I O N 
¿por qué no se atreve a escribir de! iro, a lo mejor, el plato a la cabera 
,«a*untas más, amplios, de la vida na- a mi. hermana^ que es a quiesi le toca 
icional o de. asuntos internacionalesff, 
J Agradezico al . estimiub amigo la 
;amabilidad en considerarme aptp pa-
ira el espaldarazo de escribir casos 
jde más enjundia, a su parecer, que 
¡estos asuntos leoneses. 
\ Pero, en contra de stí opinión, be 
ífle manifestarle, amigo mió, que ô 
.tverdaderamente difícil no está en los 
•ternas an^plios, universales, sino en 
Sos particulares y locales. Divagar es 
• tfácü; poner el dodo en la llaga, so-
fero todo si ésta es pequeña y enco-
inada, exige ya m&s atención y san-
a r e fría. 
I Con un poco de fantasía, amigo 
ítnlo, y otro poquitín de ilustración, 
ícosas al alcance de todo español me-
ídio, cualquiera de éstos puede ser un 
¡periodista que escriba discretamente. 
Se eolia d corcel de la fantasía a 
Rienda suelta, y cuanto más amplio 
fctí campo, mejor. 
j¡' Periodistas he canoctdo que con 
/«cuatro p-utnazos arreglaban complica-
dos problemas Internacionales; daban 
íecdones profundíis de Derecho y Di . 
¡plomada a los primeros estadistas 
antmdiales, y al Hegar a su casa eran 
nmos pobres hombres incapnces de po-
íicr coto a les caprichos de una hija 
to a las Insoencíás de la criada. 
el turno de . aguant*rmft. porque- no 
tiene otro remedio. . 
Es igual en el terreno tie las cuar-
tillas. Usted, amigo mió, puede lla-
mar bestia feroz, sanguinaxiOí, crimi-
mal, a Stalin. Pero dígale en ^tra 
de molde al carnicero de, su barrio 
que roba en el paso y, aunque sea 
verdad, puede ocurrir que un día en 
el parte de la Casa de Socorro pon. 
gan, tras de U filiación de usted, "fué 
asistido de enorme hemorragia nasa1, 
producida agresivamente"... 
Créame: cuanto más se desciende 
a lo particular, más aumenta el pe-
ligro, más difícil es tooo. Hay cora-
pañeros que escriben crónicas de gue-
rra llamando a los combatientes ro-
jos hordas salvajes, bandoleros, et-
cétera. Está bien.' To<ío es poco. Pe-
ro escriba usted de los bomberos mu-
nicipales y i atrévase a pasar por la 
puerta del Parque!... 
, E s decir, qu el arreglar d mun-
do no cuesta mucho, pero cuanto más 
fios, acercamos a ufna parte de 6í 
más doloroso resulta el empeño. 
Y aun cuando me parezca voy a 
obedecer a dicho señor y amigo y es-
cribir alguna vez de temas amplios, 
no será sin recordar ahora aquella Ia. 
^nentadón del famoso duque de Alba 
B i p í a s i d e a t e de la' ejccelerr 
t í s ima D i p u t a d l a Provincial ca-
marada Raitoimdo Rodríguez 
del Valle, nos recibió ayer en su 
despacho y nos mos tró un tele 
grama del exce lent í s imo señor 
ministro de Obras Públ icas , en 
el qüe en contes tac ión a uno de 
la Diputación, ordena se comunl 
quélT a l Ministeno los gastos 
que püfcdan representar el arre-
glo inmediato de los destrozos 
causados las v í a s do comuni 
cacián por las riadas de días pa-
eados. 
T a m b í í n nos dijo el camanv 
da Rodríguez de! Valle que to-
das las carreteras y caminos de 
la provincia que sufrieron con 
las inundaciones de pasados 
d ías e s t á n en v ías rapid ís imas 
de arreglo, para lo cual se en-
cuentran recorriendo ¿oda la 
provincia el personal de Obras 
üe la Diputac ión . 
Meterse a arreglar la casa y las jinte un lego humilde sobre la mal 
Vidas ajenas se halla al alcance de 
leulquier fortuna, porque las pajas de 
/Sos ojos ajen f̂l rara vez se nos ocul-
Isn. Lo difícil es lo contrario, y por 
/•ello no tengo en mucho aprecio el 
'̂ Consejo del nmícro. 
Yo puedo fádlmente. escribir un 
Artículo de política internacional acon-
•eiando cautela a Dalpdier. con.stm-
dad del mundo y de cómo, estaban Mí 
naciones llenas de viciosos y granujas: 
—Convirtámonos vtícsamerceil y yo, 
dijo el lego, y habrá dos pecadores 
menos en el mundo* 
O sea que venimos á dejar más 
que demostrado que cuando se parti-
culariza más difícil es todo. Y a que 
el peor; de los arreglos en el mundo 
*ía a ChambcHaín. moder^dón a H^t- es el arreglarnos a nosotros mismos... 
Ucr, prudenda a MussoUni... Porque! L A M P A R I L L A 
m p o r t a n t e a c t o s o b r e R e p o b l a c i ó n 
F o r e s t a l e n A s t o r g a 
|f Organizado POT l a Falaíiigtó 
íde Astonga se c e l e b r ó el pasa , 
(¡do s á b a d o en aqueilla localidad 
fun acto públiico en el teatro de 
9og antiguos •Sinidicatos Cató í i -
toois, a fin de dar a conocer la 
Smportancia suma del problc. 
p í a foreátaf , 
É n el es-conario, a i r t í s t ioamen 
%e adornado con las banderas 
fdel Movimieoiito, y en e*l que 
idaban guardia camaradas de 
Segunda Línteai y Cadetes de la 
ÍOr^anizac ión Juveni l , t o m ó 
í a s i e n t a la presidencia, forma-
ida p>or S u l íoistrí is ima e l s e ñ o r 
^Obispo de la «diócresis, el Gov. 
^nandanto Militar de la Plazia, 
(weñ'cr B e r m ú d e z de Castro, «1 
-íJefe L o c a l de Fiaíange y el A l -
ípalde. 
E n primer lugar hlro uso de 
ila palabra e¡ doctor en Medici-
«nai camarada F r a n c o , ouien ex 
¡pulso admirablemente el culto 
*que e n la antigiütfidad, y pe-r 
Igriego-s y romano-s, se r e n d í a 
fevl á r b o l , 
E s t u d i ó é s t e en su aspecto 
a i ig ión ioo y «xpuiso oen gran 
Clar idad algunos ejemplos, por 
flos que te ve la necesidad de 
jtiencr gramdes masa>» a r b ó r e a s , 
^vonfirmiando esta a f i r m a c i ó n al 
Jiacer una detallada tus tona del 
paluda smo. 
Por iodo ello e x h o r t ó a te. 
Jbier un gran respeto por e l á r . 
, ¡Monkeiya, doctor e-n Cloncins 
«Químicas, quien con eran c ia . 
jrldad y p r e c i s i ó n t ra tó de las 
Hpli'-acioaea; íii<dl,ií>striíU',á de la 
madeja e hizo ver la p r o c i s i ó n 
de repoblar, a fin de poder pro. 
ducir papol, e x t e n i d ó n d o s e en 
grandes comsideraciones sobre 
la f a b r i c a c i ó n de é s t e , haciendo 
d e s p u é s otra detenido estudio 
sobre la seda artificiali, pomien. 
do ejemploi^. p r á c t i c o s y c l a r í . 
s imos, que nos demostraron la 
necesidad de repoblar, a fin de 
no tener que importar übje<o.s 
derivadois de la madera, que su 
man una aterradofnai c i f ra de 
millones do peisetas en oro, 
a n u a l m e n t e » 
Por ú l t i m o , el Ingcnioro d é 
Montos, camarada Smolinsky. 
s a l u d ó a todos lo,s oamarala.s 
do Astorga, por el entusiasmo 
que demuestran e n e s ta -obra 
de r e p o b l a c i ó n foresta*, que 'es 
la obra que ñ a s tiJni3 reservada 
1 paz y en lia que marchan en 
vanguardia las camisas azules. 
Expuso a c o n t i n u a c i ó n la zo. 
n a foresal e s p a ñ o l a , estudian, 
do lias cordil leras, las estepas 
y las thntrp», y sacando en con. 
secuencia que de 24 millones de 
hectároa-s -que ce la zona fores-
tal, e s t á n rasas quince millo-
nes y s-ólo nueve repobladas; 
esto nos obliga a l a importa-
c i ó n de productos forestales y 
derivados que demuestran pa . 
sadas actuaciones verdadera-
mente desastrosas. 
Nuestra provincia/ no escapa 
de esto desastre, y para pro . 
bario cita el camarada Aguado 
var ias regiones de nuestra pro. 
vlnciai, haciondo oepecial mon. 
c i ó n do L a Cabrera^ 
S e c a e d e l a b i c i c l e t a 
Prudencio G a r ' ! a , de 51 años 
do edad, fué curado en la Casa 
de Socorro de r n a herida contu 
sa en la ragiór- malar y Dtra en 
la mano derechr de carácter le-
ve, producidas a l caerse, de la bi 
cicleta que montaba. 
D e l a G u a r d i ; 
• • • 
L A joven de 16 a ñ o s de edad 
A s u n c i ó n González, que vive en 
el Paseo de la J>altadf número 
27, fué curada en la Ca- a de So 
corro de erosiones de pronós-
tico reservado en la pieiiia iz-
quierda, producidas por haberla 
mordido un perro. 
U n c o n a t o d e i n c e i i d t o 
A y e r m a ñ a n a sobre las ocho, 
se produjo un conato de incen-
dio en la casa n ú m . 9 de la calle 
de Pérez Galdós , donde se halla 
instalada la sas trer ía de Tori* 
ees. 
Avisados los bomberos, acu-
dieron rápidamente , logrando 
sofocar el fuego en bravea mo-
mentos. 
L a s pérdidas materiales son 
escasas y se cree fué debido el 
incendio a un coitocircuito en la 
insftaiación de una plancha eléc-
trica. 
C a r n i c e r o m u l t a d o 
E n l a visita que ayer hicimos 
a l camarada Femando G. Re-
gueral,, alcalde de la ciudad, 
nos comunicó que se, habí a visto 
precisado a imponer una multa 
de cien pesetas a un industrial 
carnicero llamado Victorino Gon 
zátez, arrendatárlo de la caseta 
n ú m e r o 17 de la Plaza de Abas 
tos, quien haciendo caso omiso 
de las órdenes dadas por l a au-
torSfüd, liaBIa aoierto au esta-
olecimiento a l público una hora 
m á s tarde de l a seña lada para 
eÜOi 
D e S a n R o m á n 
d e l a V e g a 
T E N I E N T E D E I N G E N I E R O S 
F E R N A N D O G O N Z A L E Z A L O N -
S O : ¡ P R E S E N T E I 
Goin inusitada coaicurrencia, 
s í m b o l o del gran, c a r i ñ o que e n 
estas, t ierras le profesaban, s é 
c e l e b r ó hoy un solemne f u ñ e , 
r a l por e l eterno descanso del 
a lma de don Fernando O o n z á -
lez Alonso, teaiiente de Ingenie, 
ros. 
Como testimonio do senti-
miento y orgullo a la vez que 
em.'vaaítos imomentos embarga 
nuestro ser, s í r v a n t e , querido 
Fernando, como recuerdo fer. 
voroso, estas renglotnies vomi-
tados a laj sinceridad de m u é s . 
Vro credo. 
Has ca ído . Yia lo p r e s a g i á b a -
mos. T u famiria te ha llorado 
desde ha tiempo, y nosotros ya 
te h a b í a m o s desiignado una r e . 
fulgente es ire l la , a pesar de no 
haberse confirmado plenamen-
te la muerte, pero tú , mil i tar 
pundonoroso, cr is t iano fervo. 
roso, noce sar i amemte por estas 
virtudes t e n í a que cebarse en 
ti la vesania marxLsta. No po-
d í a s diejar de a ñ a d i r tu honra, 
do nombre a la int-erm'inable 
l i s ta del ^martirologio de esta 
santa guerra de rodencióm; le-
; n í a s quo ofrendar tu vida te. 
r r e ñ a en dafensa y holocausto 
de tus m á s caros ideales: Dios 
y E s p a ñ a , 
l Por ello, fatalmente s é cum-
plieron nuestra samargas pro. 
fccíavs, y a s í contados d ías hace 
que nuestros estimados conve-
cinos don Fel ipe y d o ñ a Isabel 
reciben como padres la mala 
nueva de tu marcha al puesto 
s in erlevo, en un d ía caluro?.o 
del mes de jul io do 1936, donde 
la horda m a d r i l e ñ a , l lena de 
odio y sedienta de siangre, as a l . 
tó el Cuartel de la Montaña , 
donde tú prestabas-y cumpliste 
tu . ú l t i m o acto do servicio. 
Como por tu bondad, patrio-
l i smo y roligioisidad no se nos 
oculta que ocupas u n lugar 
Nos explica a c o n t i n u a c i ó n la 
taeción f í s i c a de los montes, 
p o n i é n d o n o s como ejemplo el 
que no hubiera tenido lugar la 
i n u n d a e i ó n de Nogarejas, s i 
hubiera estado poblada de á r . 
boles la cuenca del r ío E r i a en 
la C a b r e r a Al ta . 
T e r m i n é diciendo que es ne-
cesario aíbordar es ias obras 
con el e s p í r i t u de d e s i n t e r é s y 
«aer i f id io quo caracteriza a la 
Fa lange , ia fin de lograr la E s -
p a ñ a Una, Grande y L i b r e de 
nuestro himno inmortal . 
E l acto t e r m i n ó c a n t á n d o s e 
los himnos nacionales . 
Durante ÓJ reiné , gran entu-
s iasmo, • -
preeminente cin la consteh^i íS . 
heroica de los luceros, en Unt¿W ¡ 
de hóroesj y santos, por lo cual: 
te rogamois intercedas para aue 
muy pronto vuelva la paz a los 
cuerpos y a loa e s p í r i t u s fcw 
la radiante esperanza del be, 
lio amanecer Imperia l , y q^g i , ^ 
nosotros nos la niegue hasta-' 
que con nuestro sacrificiQ sW. 
pamos ooqnuistar esos valore» 
materiales y Espirituales por 
los que tan generosamente ver, 
tiste tu sangre, .... " ' C 
A los padres que pasan pqu 
el g r a n d í s i m o dolor de perder 
al ú n i c o hijo, cuando a ú n no 
so h a b í a n secado m i s lAgrimaA 
w r t i d a s por otro s e r no menos, 
amado, . s írvales de consuelo el 
santo y noble orgullo de dar lo 
m á s preciado para ¡honra y sSl-
v a c i ó n de la E s p a ñ a que tanto 
ümatií, y por nuestra parte, la \ 
condolencia a tan estimada fo, ' 
mi l ia , prometiendo que la Pa*: 
lange r e c o r d a r á siempre a sus 
h é r o e s . 1 
Sorvfolo Local de P. y P. 
C a b a l l e r o m u t i l a d a F é l i x 
M a r t í n e z F e m a n i f Í I 
Se ruega la pr^entadón urgén 
gente en el Negociado de Quin 
tas del Ayuntamiento del Caba 
llero Mutilado i e Guerra Féhx 
M a i l í n e z Fernández, para la re , 
so luc ión de un asunto de in te 
rés sumo. 
D o n a t i v o s 
D . Patric io F e r n ñ n d c z , ha en-
tregado para la suscr ipc ión del -
E j é r c i t o y Milicias 250 pesetas y 
empicados y obreros de Antraci-
tas de L e ó n S. A. Adminis trac ión 
Jud ic ia l , 231,45 pesetas. 
d e A h o r r o s d e l e é ü 
H a b i é n d o s e extraviado la l i -
breta n ú m . 66.7G3 del Monte de 
Piedad y C a j a de Ahorros do 
L e ó n , se hace púb l i co que si an-
tes de quince d í a s a contar de la 
fecha de este anuncio, no se pre-
sentara r e c l a m a c i ó n alguna, se 
e x p e d i r á duplicado de la mista a, 
quedando anulada l a primera. \ 
t 
L A SEÑORA 
D O Ñ A M A R Í A D O L O R E S G O N Z Á L E Z 
F E R N Á N D E Z 
CViuda d« don MKmaPdo Kspinoea.) 
Ha f a í l o c i d o en L e ó n el d ía 23 de E n e r o de 1939» a í e s 
65 a ñ o s de edad. 
Maitíl^-fct^ recibido l 0 Í •En*©* S^rAm^ntr t í \ ía 
O. E . P . 
S u s tailigidos hijos , don Segundo y don Nemersio E s p i -
nosa Gonzá l ez (Empleado de la Exorna. D i p u t a o ^ ) > 
h i j a p o l í t i c a , d o ñ a J u l i a F e r n á n d e z ; hermanos, 
T o m á s (empleado de la Casa A n d r é s E d o ) , don San-
tiago (del comercio de Scgoviia), don,-Manuel y don 
V a l e n t í n G o n z á l e z Fernámdez; hermanos p o l í t i c o s , me-
tots, sobrinos, primor y d e m á s famil ia , 
Supl ican a u'stod encomendar su a lma a inos y 
as?!Stan a las Exequias y Miaa de F u n e r a l ^ 
t e n d r á lugar hoy, martes, a lais d!xí7> de la ^ ' 
ñanja, en la iglesia pnrroquial do Santa Marín , 
por lo que les quedn'rán muy agradecido*. 
Ca^a mortuoria: Plazuela do San Isidoro. ntVm. 6. 
r u n e f a H a "Eí ©aprnen", Viuda de €L Dífti. T«Sófono 
-m «\ 
R A « P R O A » 
«s afán es tu-
¿jado y osuteloso es aban da. 
^ impremeditado. Absorbida 
L aíenotón de las gentes por la 
5¿ágfo« d9 ^ Pasioens y la 
ítraooMn ^ IQ3 interesas ma-
ty¿M> *?" n,oia u,n 1 am ena ib Ic 
^vido y H?"* .marcadísima aa-
amos que c 
.superiores. No-
v la nevolución 
'!8-*'nal li&mQS cambiado ra-






I • de una- revolución aun 
í*^1 t íy^taíl digna como la 
; 11 «o fian de cifrarse en 
.^'•ptlblica proisperi-
K ^ ^ o e s t a r privado, si ca. 
da -á base firme y promete-
:19 n.o p îedten cir-
a la baja esfera 
sp.í«l-:ni limitarse a 
d d0 sólido 










el do la inmensa mayoría, aun 
de \$f) que dicen creyentes. 
Mientras so consagran afanes 
inmensos ail logro do mejerais 
materiale-s, mientras ŝe reali-
zan titánioois esfiDCtrz'is a true-
que de proporcionarse uña vi-
da fácil y cómoda, vem:b,8 con 
dolor cuán ínfimo lugar •ocu-
pan ©n la apreciació.n de las 
¡gentes ^el cultiva de' las vírtu-
des crisítianas. ¿Quién ,»© la-
menta hoy de los males del esi 
píritu?? ¿Cuántos -deploran la 
ruina' de las almais ? ¿Cuántos 
la sienten y ¡se dan cuenta- de 
•ei la? "Vemos, tris te m m te af e o>. 
tedas, opu qué de^enfjido .••so 
camiina sin rumbo ni deiTotero 
fijo. Puesta la mira • en te que 
no saile de la órbita dé la ma-
teria, se menoEptrecia o • no. ísflo 
atiende al emppbrec,;mienío :y 
miseria del espíritu,-al desuno-
ronamiento y relajación do: la-
vida espiritual, a lo^ males" iñ-
calculables que amenazan al 
alma y la pervierten, - Algo du-
ro y extemporáneo parecerá, 
quizá, «ste lenguÉ 
bargp, se nos ante 
cuado. Poner el de 
ga: fué siempre' pi 
opllcarle remedio. ] 
la herida es ya mi 
mas no hemos por 
esterar: en e] ordfi 
C ^ f i í c u r s o p a r a c o -
c i n e r o s y a d i f i i » 
? r e s ***** 
is de ios 
parado-, 








S e r v i c i o d e 
T u r i s m o 
• B l Servicio Nacional del Tu-
rismo pone en conocimiento del 
público en general, que el. plazo 
para la presentación de instan-
cias señalado en el anuncio con-
vócátoria de loa concursos para 
ciib:rií'::tre.s plazas de administra-
dores; y cinco de coeiner 
albergues de carretera y 
res nacionales, Ipublica 
Boletín Oficial del Ést 
18 de diciembre de 1938 
ampliado hasta las doce 1 
día'31 de enero de 1939. 
• í íá lága 29 de diciembre de 
•19.18. lllSAño Triunfal.—El Jefe 
del -BeriFicio, Luis A . Bolín, 
R é g i m e n d a S í i i b -
. C U O T A m c i A i i V ; : -
Se advierte a las entidades pa-
trónalegi cón obreros a su servi-
cio, que pueden ingresar la ^Cúo 
ta Imoiálf' obligatoria -del citado 
Régimen,:en la 4'Caja FroYinciá) 
l'íóoímsa de Previsión" (Dámaso 
Merinoj 3, León) todos los días-
laborables, de nueve a trece, o 
dos Judiciales de la provincia.-.;. 
' E l increso han.de verificarlo 
-por medio ríe -impresos modeír 
nuestros postiU<idGsi predktdos en tan 
tas propagenuias, el de <ma justicia-
social biiegrá y desconocida en Espa-
ña, que el Nuevo Estado español W 
habiendo realidad rfs w frontesas, lie-
zksdas a cabo por. el Gobierno en le 
letra clara y H&vtv de nuestro Fuero 
de Trabajó* 
Haca un Estado inerte y rigor i : 
so itiarcha la Falange, i¡ue quiere sus-
tituir lp España ̂ enteca y desmedrada 
que y.osl egó el Uberalis^no 'y la h'é-
púbUca, y Porque un nuevo sentido 
de subversión censimetiva -asi Jo exi-
ge, nosotros éstamós cofisruyeñdo'so-^ 
hre los viejos woldcs' wi anwténiicó 
sentido tradic»ndt y treUgioso español, 
una rcfoiina social hondá fy tompteia 
que tros ha de dar el día de mañana 
ima España mejor que 14 guie nos te. 
garon miestros mayores'. ' ' • 
Porque es consigna iirg^ité c ir.de 
cHnahle. d-e nuestro modo de se* :este 
Huevo orden social, pláimédo • y dirú -
. gido por W-yH"/:j^>ftVy 
• cerlo. Duran fe muclíes-- ctñbs, esíüvi-
mos ôs españolas jityhi'-th a ser te 
rrihlcs 'revbl-idrmriói -y demagoga 
y n:uy espechhnénte él 'liberali'smri 
la deme 
dió. el trac 
W&neníb , rñ d 
in'cóntrólddas, fdüe-
sin 'freno' v ['de té' 
des que. impíisternv 
vó, inf i l tras for 
' A t a s qué; se des-
is y'' afro pe lío .i de 
llVí: \ dado. 
sgrafía hoy so halla tara 
auy postergado y ^«Ivi-1 
: . :S. Sant&mart£V-
llevo, no a la calle, como banderín 
de enganche jalas y prowetedor y ca-
rente de rcaidad alguna, sino contro* 
toda, hech-a Ley y disposición obliga? 
torio, 7«Í, nos da la lonfansa de, tim 
cumplimiento eficaz y fecundo. 
Per eso este sentido Umpté dé ^ 
Rcvohición, este cgiíeepto reiol«c¡onc-
ño no es de temer para nosotros, si-
no que lo procliT-ma elipfopto Éstqf 
do, sin eufemismos con (a ¿taridaS; 
evidente \de una convicción de ordo* 
político y social, seníuin y recoQii» 
en él propio itnpuho de nuestro ^to* 
ríos' Movimiento 'Nacional, y Por cs-y 
tal sentido y tal coticcpto nos hice 
fecunda y audasmeníe revolucionarios. 
Para derrocar una visión de la iñde»'. 
materialisfa por tin concef-fo elevad')', 
y espiritual de la existencia y de 
Historia, y por eso el propio Exia:¡ 
fio, en una de sus úhimas disposieig-*., 
•íes más audaces -y fecundas en mate* 
na de orden social, nos hac? una. Re*, 
•'olución ordenada de la P rniHia .con-* 
itprádn por la Ley y l i renlidod. pie* 
Ira angular del Esfah. y pretende^ 
'nmo crisiiwm, sociedad natural y péñ 
'fecta y . cimiento de la Nación. 
es. cómo con la 7 p\ 
y él corazón limpio de Ú 
hnstordo', él imhuho jjenert 
Fshnvq nueva hará Po n hit 
él nocimiénto y fecundidad 
'ni-nción 'Naciohai, comenzm 
ud'r'* 'de ?a ron 
dél hocrar, pu 
en él blanco m 
'o. y enióticés le 
'a casa menesti 
er iPrev'Je en. Id 
R'^ l l e r r i to y Oomercio—Mate-
máticas. Para carreras especiáleg 
- y universitarias 
Cultura ôiiGr>3-I. Contabilidad, 
Taquigrafía y cposidoiiei 
Profesores titulados 
PLASA 3. MABCSLO, 9; 2.° Dch 
(Edificio donde se halla instala-
de Piedad) 
irm 
' I•emolumentos que,percibieron 
obreros durante el pasaclo E 
[de. noviembre y"fíorrf»;» .CSM 
ex elusivamente; del patrono'.1 1 1 
León 16 de enero de 19o9.-- \ é{ 
jPájá Provincia] leonesa de Pre,!-^ 
. visión-.—131 'Conseiero ,Delega-do w-
ríen • * 
l-n duda $ 
X K A T U Q 4 1 
A las siete*.treir 
..treinta • { 
¡ Extraordinario 
' fele! ' • 
itesf" 




;; PASTAS SEC" 
Interesante v em* 
'en, 
1 ; : • • 
ío lyaEiJonal de Vaídelaiss (Madrid), 
ípwsarlo AntiíubercuSoso del Estado en 
i • • .; L<3i5n. , •; . , . . ••. 
l a Rsal^Academla Kaolo^a! ,.de SR'&.dl.e-lna 
ales y Sanatorios do uondres ^ Ssrífn. •. 
Ú enre^ínetíad^g del- {icoho. fl^yos 
Rsulta- d-s-12 a .2 y .do 3; a 5. 










acia en el confliola eg.pañol, 
íiiíidier declaró a Bliuu que, 
n cáJfAiloa del Estado Ma-
cícJ ííJcVxtito. las unidides 
*|UC 03ta üiten'eneión debería 
**?r piweíiifia de t^a mo^lha* 
eión gerveral, para cubrir las 
ÍTOliteras ínuiíki 'italiana 'y frau 
co alemánvy la creación de una 
Mnca. ^e fw^ufidad a lodo lo Jar 
#0 de la •frontera, de la España 
de Franco, la aplioacíéu de me 
oíuafií *&eirurúiad cu lau froa* • 
L¿i later-.'eneióá francesa dos* 
•^nc-deruim. la intervención so-
t)re Vaíéñcttf, Barcelona y Car-
tagena' de la marina italiana, do 
manera cuando las- tropa? 
íianicíisas inteiitaron entrar cu 
2'vfepaña IB, saerte de Bá rcelórta 
que el l i tado Mayor rfance¿< 
no cree posible que Miaja pue-
da llevar a cabo una acción efi-
caz para aliviar el frente de Ca 
tluiia, y considera def>uvtiv''..men 
le jugada la muerte de Buréelo-
EL GÉNERAL ¡CÁMEEIINÍ 
COTltA liÁ IiNTERVSNCíOI^ 
París 23. ~- El •diario MLe 
Joiurníl" publica IUI aii-ículo ti 
tillado '•'La ialoneación en Es-
paña significa la guerra", en el 
que- entre otras cosíií» dice lo si 
"La intervención qne preconi 
zan a gritos los neoimperialis-
tas y los superpatrlotas^ condu-
cMa fatalmente a la gaerra. 
i Envía remos efectivos m i! its-
imxxáfdia- j terionnente está . profundamen-
^^licla. te dividida, mientras que exte-
dicíendo I rioniiente, iríteiTÍniendo en el 
conílicto español, se pons en 
desacuerdo con nuestros any-
gos y aliados de Gran Bretaña" 
LOS COMUNISTAS SIGUEN 
PIDIENDO LA INTER-
VENCION 
Pcrís, 23.— El Congreso d?l 
nartído comtinista dió fm en el 
día de hoy» 
Todos los oradores que inter-
viiü<-r on prosiguieron en sus de 
elaraeiones en favor de los ro-
jos, exigiendo la intervención in 
mediata de Francia. 
LA NELKBN HABLA ANTE 
LOS COMUNISTAS FPvAN-
CESES 
í cunde de u a n á es despedid® céi 
París, 23.-
illagración^ como ha 
Tó.r el general- Ga-







CMVÜO Henos de provoc 
ó 1 la conocida agitadora Margari-
p ta Neltoen. ' 
í r a n c 
t e n e r 
1 1 
Lia 
u i d o s i9l 
H las fuerza; 
as coiitpuca<.:ioue 
iones franco ing 
r'.'j.'Ji'̂ iW.-j-û /.i 
ia-
cturo- q> cita 
idose a' Barceloaa á ••una p^ixiida 
cegara. Por el contrario, - hko' 
.omprender a B'um y a Dados 
que no próhiblrá el iráiisito de 
íaateriai de guerra p<.vra Baree-
•ona.- Dejó entender que autori-
zará el tlávlo de víveres y ro-
páa para el "'gobierno" do Bar--
i-eloña, 
Tatnbién dijo que si el "go-
bienS?' de Barqglona fuera arro 
jUado por los nacionalea, no se 
opondrá a la entrada de los rni-
ílcianoB qnc se refugien en Fran 
cía; lo que se hará er. las si-
guientes condiciones: 
Primera: Que regresarán a 
Kspaña eu un plazo de qoinec 
Segawlat Kstsblócerse por 
'"tefenninado tiempo en una co-
lonia francesa, 
'i»3rcera^ Loá'qüé no acep-. 
leu las das eondicioiies anterio-
res, serán internados en iul esm 
H tjTabajar. v - ..• ^ 
Kstos eieme-ntos rf fugiadoíi 
i'fodnln ser enviados a la fuerza, 
a una roIórüíT, sJ pasadíb un pe" 
• iodo de tres? mOseS en el campo 
•'le concentración, no se deciden 
i - r uaa dt; las dos pxiraeraa-.con 
•.lickíj:es. 
Finalmente, los que pertenez 
• ;an a las brigadas tnU'in.K:;' ÍÜL 
les y no de naekmalLd.d frtsnc*:-
g ,̂ serán dcterüdoí1» p^r las auto 
.ddadetf {joikriaeaa a su entrada 
sas -han , ordenado h), acumukiciór. dt 
elementos de la gendanneria en l* 
/LJ-SA fronteriza con ia España .roja 
i'aüibién so hacen Khrilcs. preparati-
vos para el aloiamieate de soldados. 
^ üoc-ara .que tâ es medidas obe: 
decen a necesidad de adoptar pre-
cauciones {'ara qtic la invasión de mi-
licíaocs marxistas, cuantío caiga' bar-
eclona, no cause, perjuicios en 1 as dis-
tintas r̂evincias fra«3csas que Wc 
de ser otjeto dd aluvión. 
Tambit'a se asegura que ol Go.bicr-
no francés ha decidido devolver a 
Bs-pafia a. cuantos iniiicianos pasen 
GRANEÉIS PRrX'AUCipNES EN 
LA FRONTERA FRANCO-CATA-
LANA-
Perpignáu, 23.—Los continuadns 
a\-anccs de las tropas nacionales han 
obligado al Gobierna francés a - temar 
mesdidas de protección aJite la posible 
llegada a los Pirineos orientales de 
divisiones armadas y gran número de 
-refugiados civiles. ' 
El discurso de 
M. Chsmbedain 
landres, 23.'-Esta tarde, el 
priraér minii+íro británico mís-
ter Chand^rlain, pronunció un 
discurso por radio explicando 
las razones que han movido al 
•Gobierno inglés a' preparar el 
servicio yolontarid. 
estar listos í^ara la guerra, aun 
Declaró cjtie e^ta ' raedkla es 
que no quiere decir que ésta es 
te próxüna ni que Inglateria la 
desee. Añadió que Gran Breta-
ña eatá dispiH^a a no correr 
riesgos j)or mer-clarse en una 
aventura bóliea, pero qué el sen 
tido ccsnúii exî .> e^tar en condi 
cionca do refdf^ir. Hay que pm 
bege.r a ia pe4>lacÍ6n civil de un 
modo piúülic(i, 
C s í a r a i i 
•ijovi'es acaoan ue SVJ* *mcj 
vos pck-tones, y por otro lado , se sa-
be que :»os cuarteles están dispuesto* 
para recibir a las tropas ce intante-
ría llamadas para ajixiUaí a los guar-
dias móviles en •la recogida de mili-
cianos y refugiados civiles, de los cua» 
les los primeros, después de ser des-
annados, serán trasvidados al- centro 
de Francia, ' • " 
Noticias de lijpaOa eer/irmñn 'l-'C 
la movilización de todos ̂  hombres, 
¡para la construcción de fortificacio-
nes tiene por objeto' evitar-' levanta-
mientos que puedan producirse como 
co:!secuencia dc-1 avance de las ífOpas 
de Franco. 
Filialmente, rumores procedertes 
del litoral catalán señalan qué so han 
tomado grandes precauciones para tita, 
pedir un posible desembarco de tis 
tropas nacionales ' y gran núrnero de 
localidades lian sido ' 'com(plet,atnerU.t 
ev-acuadas, - •• • 
Mr. Edén sigue 
sus ataques a 
Belgrado, 23.—Después- dê  la 
cena de honor en la Corte, ofre-
cida al Conde de Ciano, en la que 
participaron con el'ÍSr. íStojadi-
noviteh todas las- autoridades y 
ministros de4 Italia, segnida do 
brillaíite recepción, el MiaistrQ 
de Relaciones Exteriores de Ita-
ii:), rieonhaaado del Jefe del Go-
bierno yugoeslavo marchó a me-
dia noelie a la estación, dofid<? 
El Conde dn Ciano fnc despedí 
do también en la estación por los 
Ministros de Alemania, España 
Nacional, Hungría, y - Albania. 
.Las manifestaciones de entirsias-
mo del público provocaron Un re-
traso de una hora en la. salida 
el 
f f i S f i l u t o d s S e p í l e l a 
Eiis m u ñ i d c l s i e é n 
LOS EXAMENES FINALES 
DEL EACÍÍULÍ.ERATn 
LA COLABORACION TT A i « 
YUGOESLAVA, OPKKA ' r ¿ - t 
TRO DEL EJE ROMA-BERÍ4N 
Berlín, 23—Los periódicos aie-
! manes, refiriendose £ ia ¿¿tra-
vista Ciano-Stojadinovitch des-
tacan que ia coíaboracion ^ t - ^ 
yugoeslava opera dentro del ¿ i ¿ 
eo del eje Roma-Berlín. • 
Un periódico hace observaii 
que de este modo, quedan tíe.s-
tmidas todas las ilusiones de loa 
que habían fundado todas sus es-
peranzas en las rivalidades iialú-
alemanas., 
O a f e f i e r y B o n n e t f r u t a n 
d a f a p i r r o e s p e ñ o l a 
Parí?, 23.—En las conversadonc»' 
qnc esta tarde sostuvieren DaiaJicr y 
Bonnet, trataron de la óiestidv es-
pañola. 
Bonuet informó al jefe del Gobier-





landres, 23.-—Caij al nilsmo tiem-
ix> qtie Qiairíberlaín pronutxió su ra-
zonado discurso, mvster lujen; proir.m -
ció en su circunscripción otro refirleu-
dose .especialmente a la cucstió,.i es-
pañola y doclaró que ni Ir^latc-rra 
ni Francia pueden tolerar un dec-eqúi-
Ubrio en ol Meditcrrár.co y que hay 
que garantizar la ÚKlcpcndencia de 
E.;pctña. 
Atacó a ludia, y dijo que el triun-
fo de Franco le causa má5 preocupa-
ción que simj>aíía, 
urjrjrj» larM¡f-ar*rjrjrMrjii-jrjiirj>rje-jiir.'r-?m'2. ü w 
i r 
tersidad de. Oviedo, en oa-
17 del actual,- traslada a j 
?eción de este Centro co- i 
;eión del iinstrifeiTno se- ! 
fe del Servicio Nacional i 
senanza Superior y Media ¡ 
ha 13 del corriente, qucl 
> que sigue ; 
:citadas. algunan dudas Eo 
cien de oO do duaemhre último, 
(B, O, nñrÉu. 4 de 1939), con res 
pecto al examen final del Bachi 
llerato, esta Jefatura ha dlspues 
to que los alumnos que aprue-
ix-n el curso séptimo, en virtud 
do, la autorización concedida por 
la incücr.da Qrden, pueden veri 
íiear acto seguido los ejercicios 
de reválida prevenido;} cu ia Or-
se publique el nuevo régimen pa 
ra el examen fin;?! del I>aciiiile-
ra to. Bien entendido que % v • 
lides de los exámenes del can;;) 
y la de los indicido*'. - ejercicios 
queda condicionada al ingreso 
en Jas filas militares; condición 
que habrá, de ser probada me-
diante ceí'tíñcados de los jefes 
müliares respectivos antes del 
15 de abnl próximo. A tal fin, 
las actas correapondientes debe 
ráñ contener ima casilla donde 
será ccov-ág-rjiia la declaración 
definitiva de vdidez por presen 
taciÓB' del indicado oertif íiado o 
!a anuiación de lo actuado, en 
otro .caso". 
Cádiz, 23—La dotación del mi-
nador " Vuicano" que tan heroi-
Camoutc se comportó al vencer 
ai destructor rojo "José Luis 
Diez", ha tenido un rasgo muy, 
generoso al acordarse de los peŝ  
cadores que formaban parte^ de 
los dos pesqueros que apresó el 
"José Luis Diez" cuando peí 
primera vez intentó forzar el pa-
so del Estrecho de Gibraltar y 
que fueron vilmente asesinados 
por los criminales tripulantes del 
destruetór rojo. 
El Almirante Jefe del Dtbar-
tamento Marítimo de Cádiz ha 
recibido la cantidad de 13.000 
pesetas, producto de los donati-
vos hechos para ia dotación del 
"Vuicano", para que sea distri-
buida a,las familias neeesitadaa 
de los pescadores apresadorí y 
asesinados por los marinos, del 
"José Luis Diez". 
El Almirante ha tenido pala-
bras de orgullo y satisfacción 
nnra in mao-nífica dotación d&Pl 
n dar 
pa la gníx e  
barcos españoles, qu< 
lecciones de heroismi 
rés y amor a sus com •ro-s a el 
Jnn, áleerAi, eccema*, qae.m» 
InriJ, litrpes, isab«ñoBt.i al«f 
r s d o i 
I'UtíPBESARIOS. — El ^ P f í f 
inicial del Régimen de &uD^-
dios Familiares, ha de a b o l -
se duraínte el corriente 
enero. Las Cajas de Preven 
c Entidades banc&rtó«i ^ 
cilitarán el impreso eii J » » ^ 
ha de {pcesentar la. H q ^ á a ^ 
m 
s 
•* ^ • ' • * * 1. ' 
Mecánico-Dentista b ^ ^ 
buido, para gabinete 
| Dirigir Las ofertas 
nes y referencias 18. 
"Avin^e" . P t o ^ o r ' . : _ / 
I Burgos* -
flfa 
« e s t a d © 
^ París, 23.—E! comité roja, 
presidido por N«gTín, :so hm re-
unido para oxamiixtir -la sitúa, 
ción militárdcsoá'perada<;n qu.y 
se ereGUtrntran Í U S , fuerzas. . 
Hl cib-rn;ií.é deciaió aio.mbiúr 
üaa oomiísióii formada por el 
"mmi-síro" d* Trsitajo, el con-
cejero díe Asistencia Social cM 
ía Graeralldad y oí a loa id-.', de 
BarcíKma, con oí fin de llevar 
4a d̂e la población civil, Tani-
biéii se ha disjra^.to que por 
ios distintas departamentos 
m-üústeriaKj s-o .liagá\ urja 
ícoeión de ios «documentos má-5 
ímportantess' do los iárohivois, 
para íór trasIadEdo,? fu"?ra do 
#e crea óporlujio. 
j 'F+L MINISTRO BRITÁNICO 
• EVAGüAálA 1N MEDIATA-
¡MENTC BMICÉLONA 
Londres, 23.—En Los círeyu. 
los bien, informados se dice que 
•«4 ministro británico en Barco-
lona s-e ha. puesto ¿a os trocho 
contacto coa ¡las axiLxadados 
návaieis inglesas. Ún crucero y 
un de l̂-nuotcr ingleses están en 
las cercanía?' de Barcelbñ-a, El 
«mbajador británico ha clis. 
paesto .loá preparativos preli-
minares para üa.evacuaciúu del 
personal dejÉ;Embajada y de! 
Co.n,sulaci>. Otros eúbdit-o^ in. 
glovsers, cu núiivaro de 200, po-
drán, s'aiir, ¡si lo desean. 
La actitud del ministro bri. 
tánie-o deboíoen gran bartí" q. 
•'as mM-'das adoutada- no • el 
••"gobierno" republicano. 
^HOIU DECLARAN Kf, ESTA-
IX) DE GUERRA 
Barcelona. 23.-^1 comité de 
cometer los holchoviques de 
DaroeIori.a. •Nadio ignora, por-
que do ello hay trágieos prece-
dentes, lo qu-e significa la eva. 
cuación forzosa de «na ciudad 
como. Barcelona, de los milla-
res de presots que tiene ^n sus 
gárraa la fiera rola. 
SIGUEN EOS ANGUSTIOSOS 
' LLAMAMIENTOS 
j Valencia, 23.—Uadicjs y prtn 
j sa hacen continuamente angus 
j tiesos llamamientos •en favor 
de Barcelona, haciendo presen 
te a los miliciaríoís /(yue' en la 
capitai catalana •se, ju<-ga la 
suerte die la república. 
MIAJA DECLARA F|L ESTAIX) 
DE- GUERRA, Y AMENAZA 
Valencia, 23.—Miaja, como 
jefe del cuerpo de ejiército del 
centro, y representante del co. 
mité Negrín, ha düclarado " e> 
estado de guerra. ' : 
i . En unas deolaracionos he-
chas a los periodistas, Miaja ha 
| dicho que espera (¿líe la frente 
íofne buena nota de ios artícu. 
pos que contiene el bando que 
I declara el estado de- guerra/ 
] Dóspüés, Miaja ha hecho un 
llamamiento por la radio, en e! 
que ha didho: 
! "Hoy se ha cumplido e! pla-
1 f ̂  que pone '16 raí i rio. al estado 
I do alarma/ y" el "gobierno"' de la 
república ha acordado declarar 
U l estado do s-ierra en todo el 
todos que seremos mué 
con lo-si derrotistas, y q 
m 
toras del territorio de la 3>G{ 
blica, asumiendo todo rd por 
el, ministerio de 'Defcn-sa' Â 
clona 1 y las autorid ules io' 
tares. Bares,'cafés y restaur 
tes han sido eerrudo's, y •íó.s hó 
lebjs no pódruh ádinitir más 
que" 4 funcionarios o militares 
que pasen por la cílídad. 
Mientras tatito, loa disparos 
de los cañones nacionales1 se 
oyen cada vez más próximos. 
ALVAR EZ DEJE VA YO VISE 
TA A M. BOÑNET 
Paría, 23.—El ministro fran-
eé'3 de Asuntos Exteriores ha 
ta ES 
9 
donde se encuentran actualnien 
'te iodos los objetos de arte más 
valiosos o inmensa cantidad de 
joyas, asi como los ros'to.s de 
lats reservas oro del BanoO' de 
Errpaña. ' , 
Se preparan magníficos alo-
jamiento» para las familias de 
los dirigentes sovióticois en la 
población de lia Junqera, que 
so encuentra tsituatla casi en la 
misma línea fronteriza. 
¿QUE LE PASA A RADIO BAR 
Ba 
CEBONA? 
rcclona, 23.~-ün¡óii liad i < 
r ^ . r t T - do Barcelojm no funcionó 
rocibKfe esta mañana a Alvo. | durante l(KJ el día. 
rez del Vayo, que le ha visitá-
do en conipafiía del embajador 
rojo* en París. /* = 
hacen en, favor dé la resis-
tencia no encuentran eco.en lai 
pohlación civil. • ! 
Por otro lado, el elevado mí-»' 
Jri'ero do muertos da lugar a u?i 
trágico chantage, pues 
pleadoisi; de 1 as ^ f un era 
cumplen sus obligacio 
no reciben como pago 







París, 23.—La Oonipañía "Ai- ' 
ción de B.arc.e- ¡ r Franco" Ha comunicadoi.qúa 
',, funcionó, aun | a partir de máñaná, suspendo 
LOS TBIIR.0 RIST AS DE LA 
F. A. L -SE TJIAS.UADAN A (>E-
ROÑA ' . : 
Porpignán, 23.-1.os torrork 
tas holcheviqires do Barcelona 
se han tra salada do a Gerona, en 
que con algunas irregulanda-
des* , , 1 
¿DONDE ESTA 
Perpignánv £3.—^ 
los políticos do est 
rrén rumores per: 
(í-ue Az'aña ha desí 
AZA; 
! sus serviciois c 
I que fes aviones 
I a Francia h¡.i*a: 
pignán. 
| COMIENZA HU 




.un-que no quiera dejar esi 
do debe prestar Vumiáión - al 
[soluta y total, sin ninguna re 




Ni 1N !; 
ÜNA 
I VAN A SER EVACUADOS LO? 
SUBDITOS NORTEAMERICA-
NOS " 








do. QUA N<. 
BOS FUElVA 
jlTUACíION DE B; 
CEBONA 
[ue Londres, 23.—El 
IAN LLEVA-
BARCELON.N 
V ^ ? ' denunciamos 
Reuter en 
qlío <1 as. 
Ffcsk Irácico, 
han sido aplazados. 
El comunicado publicado des 
puár, de la reunión del Consejo 
de ministros de anoche, reitera 
. la determiriación de organizar 
la defensa de Barcelona.-"Sin 
embargo alguno^ . ministerio 
serim Uevad'co a di'slmtbá; scc-. 
Para nueslrcs icete^ss 
puedan apreciar a Qué sratío 
do desfachatér ha Bogado ej co 
míté Kegrín, vamos a ccp'ap a 
continuación ej texto íaquigrá 
fico de! parte do guofra que 
anooho trianemitió la emsscra 
roja Radio-Asociacíéu de Catí^ 
iuña, porque la emisora Unión 
Fíadio Baroefona, no funcionó 
cr, todo el día. Dice así: 
"Ejército de tierna 
Con su habitual derroche de 
medios materiales, los invaso 
ros y fuerzas e» pañol as que les 
secundan, han persistido en sus 
ataques á nuestras posiciones, 
ápoíyadas por la acción cons-
tante de la aviación ita^o-ger-
mána. Les soldados españoles 
resistieron hercloameníe, cau-
sando ai enemigo grave-s pérdi-
d?.w. Wueslras fuerzas se Kan 
visto obligadas a rectificar U-
geramonte sus líneas en slgu 
nos sectores. 
Derháe frentes, sin nótelas 
de intei^ís." 
Consto, ameMe lector, que 
hemos reproducido el parte ín-
tegramente, sin quitarle ni una 
sota letra y sin añadirlo ni una 
sofá coma. Y te preguntarás, 
como las desoon sol adías víctú 
mas del "paraíso" democrático 
y par-larr¡entar!o: ¿Pero íkjn. 
ie han resistido esos soldados 
''í'ms^o1 c" - r s5"^y s dónd' 
hf<n llegado los "invasores"? 
Segur amonio, a la hora de 
dar "este parte, ni su firmante 
^Doctor ' ISegHn.—»l sus arr>l. 
gos, estaban ya en B:re<íiona 
porque... los cañones de Ka únl-
éa España *««íadéi-«, se oian 
.TIUÍ ©orea. 
nocido. 
La c pin i.-Vn general és qu 
ba marchado a Vailéneia o 
..drid, ante la inminente caída 
dri| la capital catalana en ma-
nos do la's f.ucrz'as nacionales. 
LOS PAISES EXTRANJEROS 
EVACUAN BUS REPRESENTA-
CIONES ÉN BARCELONA 
Pcrpitgnán, 23.—Noticias pro 
ocdoaiíes de Barcelona aiegu-
Perpígnáñ, 23.—Ñutieras def 
Barcelona anuncian que el éxo*; 
do dj. la población ciivl de Bar-
celona hacia el norte ha co-
menzado. Loia"habitantes de 1^ • 
capital catalana, efue oyen loar 
Cañonazos de la ortillería 
cional, so resiisten a abando-
nar la capitel, con el deseó de 
estar presentes en el memento 
de da - liberación, de Buivelunaj 
E M P K S S A B I O S , — E B -este mefí 
de enero, has de hacer efectivo 
el iiagx) de la cuota iioiciai e{ri 
el H-égimen de Subsidios Fa-
miliares. Los impresos de Ta 
Caja Nacional, os serán fa-ci'i-
t&dos en la ..Caja (le Previsión 
o en las Entiáades bancaria-a 
de ^estra residencia. 
a n í a s C i 




Santáís erd BICICLETAS Y Á G C S S O E I O ^ 
Ü e ^ v S u ^ P L A N C H A S \ 
¿tácente ín E S T U F A S \ 
in el paláeio H O R N I L L O S V i " 
R E P A E A C I O N E S " 1 
idos fel mobí LAMPARAS ' 
. i . , pmturas- PRECIOS F.CONOHIOO.? 
AGENCIAS L I S P 0 N I 3 L E S 1 
^ Los de n a t i v o s e n e s p e c i e p a r a l a s p o b l a - ij 
| c l o n e s l i b e r a d a s d e C a t a l u ñ a , deb-en e n 
} I r e g a i s e ^ e n e i G o b i s m o C i v i l y I>e !ega 
c i s n e s d e « A u x i l i o S o c i a l 
iWarie-sts 24 <í« Enero , ^ 
s i a o 
Municipio de la provincia 
de Bai-celona, ccm 1878 edifi-
cios y 4.956 habitantes, com-
v puesto de la villa de su nom-
bre y de los cásenos de Ga-
rr'af—a 11 kilómetros—V&il-
carca—a 4 kilómetros'600 m.-
y la igleaia de C impdasens, a 
6 kilómetros. Corresponde al 
partido judicial de Viüanueva 
y Gsltrú, diócesis de Barcelo-
na y está situado en la costa, 
a la •izquierda de la desembo-
cadura de la riber de Hibas, 
al pie de las cosías de Garraf, 
cuyas calas y rocas salientes 
y pequeñas playas fcacon su-
mamente pintoresco el trayec-
ÍG en ferrocarril y por carre-
tera, desde Barcelona; a 7 ki-
lómetros de la cabecera de 
partido y a 35 de Barcelona. 
Terreno montañoso y clima 
templado y sano, En su térmi-
rro se produce trigo, legum-
bres, algarrobas y, sobre todo, 
excelentes vinos, malvasia y. 
ínoscatel muy conocidos, espe-
cialmente en América del Sur; 
industria de f ábricas de alco-
holes, azulejos, cajas de car-
tón, calzado, cemento armado, 
hielo, objetos de orfebreiía, 
pipas, boqtiiilaíí y verinouth. 
Bn el agregado de Vallcarca 
hay una importante -industria 
de cemento y cal Mdiáulica y 
un pequeño puerto habilitado 
He de Vallcarca es en extremo. 
pintoresco y muy visitMo por j 
excursiónist&'S; "también allí! 
se Encuentran las canteras do 1 
piedra llamadas.de Garraf de i 
donde se extrae el material na- V 
cesarlo pura las obras del di-
q 1:3 del Este, "del puerto de. i 
Barcelona. En Garraf están 
las famosas bodegas cuyo, edi-
ficio es obxa del .¿eaial arqui-
tecto G-aüdi, y que son dignas j 
de ser ••visitadas. En las proxi-1 
midades hay en construcción 
el lugas de recreo de Terrá-
mar, muy coneUrñdo, y al N. 
del mllmo se encuentra el s-ai-
íü>dromo. Ferrocarril directo 
de Madrid a Barcelona. Tiene 
muchísimos edificios notables 
y casas particulares rodeadas, 
por hermosos jardines que le 
dan un aspee;:© peeuUar agia-
dabilísimo. En uno de los me-
jores centros de atracción de 
turismo ,do la costa catalana, 
estación invernal por su clima 
y centro dCDdrtivo cen .autó-
na; dos sociedades recreati 
vas. Industria de tejidos. 
SAN SATUENINO 
B E NOYA 
Más conocido por Sant Ear 
duní de Noya, es un municipi 
de la provincia dé Barcelon.; 
con 884 fédiíicios y 4.680 ha 
hitantes, compuesto de la VÍIIF 
de su nombre, d̂  lós caseríos 
de Oan Catasás, éspiens,.Pn,i? 
y el lugar de Monistrci de Ho 
ya. Coresponde al partido .1u 
dicial de VillafraJica ¿el Pa-
nadés, y está' sitwado a iál M 
|>metros! NK' de la cabeccr?1 
del partido y 135 m. de a l tura 
en la -confluencia' de la riberr 
de Labem «o nel río Hoya,-e?? 
el f. c. dé .Baroelnhá á Temí-
íroná y en tas carreteras df 
/rumores, w m 
fiamf>-y mücl i ' 
trias de' fabrica 
ci^rt^- ^'coliols 
ñas, 
oapital C a t a l u ñ a . E n s u 
t é r m i n o se producen cerea-
les, leguíTsbí^es, vino, horta-
lizas y frutas en p e q u e ñ a s 
cantidades, a causa d® !© re-
ducido d© a q u é l . L a p o b i á . 
c tón ti o no url aspecto an i -
mado y a l é g r e , y cusnta corí 
buenos edificios y no pocas 
anchas y hermosas v í a s , en , 
tro las que merece especial 
. m e n c i ó n el Paseo de. Mosén. 
Jacinto iferdaguer, de 1.38C0 
metros de largo y con cua-
tro hi leras do frondosos ¿i*.-
boles, s i tuada paralelamente 
a la v ía f é r r e a , cuya e s t a o l ó h 
se encuentra al extremo dc3 
paseo, y ía Kambla da S&n 
IsIdrOj © s p i o i o s a y c é n t r i c a , 
con el c o r c e s p o n d í e n í e aMíO" 
tedo y buena !fumlnao?6n. 
As í misino hay algunas P l a -
zas embellooldas con é r b o * 
les, sobresaliendo ©ntre ellas: 
la de la Cruz , que e s t á con. 
vertida en beniio Jardín, y 
lá de? Ang« l . Tiene f á b r i c a 
l # £ l ] f 
•• Zaragoza, 23 . -MEI Exoelfentl 
s imo •señor Ministro do la Go 
b e m a c i ó n , Sr . Sorra: 
ha facilitado a \ m p 
la .lista cío., las., persoiias' nom-
bradas píTl'a f.orjnar el Ayunta, 
niiento- de •'BaroelDiia. 
•••.Los" • des ignados- . -«ou- los si-
güieñ-tes •: A!cáMe¿; don Miguel 
alcaide.x dón ;;AíitóijiO 'María Ci. 
don Jo^é Il ivas . (Seva; - c,laí^ , 
s e ñ o r B a r ó n de •Cuadra^s^ :qUj{ " 
i ú u o r , to,, don Aumelio Juaniquct E> 
distas ,: t remí; ' sexto,' señor , Bar^n <tó 
ñora- Alb í ; i sépt ima, don ígnao'-o De-, 
ruin ta-- [pujoills'; Oonoej alies: -don-Victo' 
r iano Muñoz Ho-mis, .don; Garle.» 
)s s i - I T r í a s B c l t r á n , don • R a i m « ¿ ¿ 
l iguel j Frutmaon Roger, don Jo-sé py^. 
do Cáncer, don Oui l lerraó Xz-
c oi t ía, don Lorenzo García •Xbf ̂  
nell , don Wifredo Ricasp Medi-
na, don Domingo Cas 1^1!ar. P i e l l 
don Jacinto Basso ls Genir, don 
T o m á s Gaxreras Artau, don J¿. | 
s é Munnó , don J o s é A. Bnlv ur. 
gé l , Sr . Marqués-de- -Sau Miep -y 
peñpr CtoawJe de Gaidás ' ¿ Q - É ^ S 







aromo y grandes pistas. 
SAN PUDRO B E EIV'AS 
X.. de la prô  
637 
dos y 2.386 habitantes, com-
puesto de la villa de su nom-
bre y do los caseríos de Fuig-
malíó, Sotarribas, Las Torres 
y Vilanoveta. Corresponde al 
partido judicial do Villanneva, 
y G-eltrú, diócesis de Barcelo-
na y está situado a 4 kilóme-
tro sdé Sities v Q al NF. d<» lo-
tros de a l tura en 
é Igualada- a Sit-
jn p a r t é monta-
Tiene estaeiíSn de "ferrocarril. 
de auto53.ü£es;a varios4 .puntos. 
CIG a+rúdírcior de Isarcclona.'. 
dos orqnestas-, várictó •éscuelás 
públicas y pnvadás entre eliac 
una de niños dirigida por Pa-
dres Gabrieles y otra de niñas 
dirigida por Hermanas Csmxê  
litas. Oámara Oficial; Agríco 
la, Oa-ja.Eiiral, Ateneo y otras--
sociedades recreativas y ctü-
turalots. La iglesia data dol si-
glo. X I I del más pnro estilo 
fótico." Museo Bcnet con inte-
re-santes objetos, especialmen-
te una coleccíáii de fósiiés del 
país/ • ^ :j-
I G U A L A D A 
Kiüni'clpio do ta provincia 
de B a r c e í c n a , quo consta do 
2 . S á e edificios y ha-
bitanies, compuesto de oiu 
dad do su nombre y dé 4 edi-
ficios aislados. E s oaibexai d«I 
jiartido judic ia ! da s ú nom,-
bro y corresponde á la d iócc -








c.íjumí.'tes y vino, 
ido; granja avíco-
la. Hospital a cargo de monjas 
darderas; convent ode Mercc-
darias claustradas; Colerno pa 
ra niñas dirigido, per Herma-
nas de la Dr/ina Pastera 
Otro para niños a carsró . 
Hermaiics de Doctrina Cristia 
E L MAS ECONOMICO 
J E S t i S 
RUA--10—IJSON 
EIÍA-^10--LSON 
sSs do V?ch. E s t á s ituada a 
kifómfttros M. O. dé B a r -
mstros d© a!. 
tura , en la margen izqulor^ 
da del ríd f |oya en deno„ 
minada , Corica cíe Odenía. 
Atrav iesa la ciudad Sa c a r re-
to ra de ffl^dr'd a F r a n c i a p«r 
L a Junquera, cpn !a cuaJ e.m. 
palman jas , do Sitgeg, S a n i a 
Ooloma de Quoral, BtHfcK7 
WSanresQ, Val ls y Celaf, y nfe« 
pa al írtísmb ú n a l ínea do fe. 
f í 'coarri í , proc«do.rtte (fio Ja 
Hay una t m p o r t a n t ó Coope--
rs t lva . A g r í s o í a , Cajá dé Aho 
rros , Suc^i^sal do la C a l a de 
Perj-slo-nss para ¡Í̂  Vsjes y .de 
Ahorros, • Cámara--.©fi-pia!. Agn . 
cois, atíCMrBs.jíhs oe "a sustCí* 
A r n ú s y de! Banco do P r é s -
tamos y- Déécó'erítds^ cú-atró. 
sa las do e s p e c t á c u l o s , v á r l c S 
locales do bailes y deportes, 
p í s p e n s a r l ó m'ddí.op- rruniol» 
.pal, Laboratorio' 'd« >-l!isiené' 
varios í K c t ^ e s . instru©-:. 
c i ó n existen vareas escuelas 
naclonaWa' y ci.,y..;r-50s Qcíe» 
g í n s regidos pof , Padrea Es . . 
^ 1 a ':-'Á u¿*:'£¡¿¿ cefapios, Agustinos, .• Merma1' 
nos ds fa Doctrina cirísti.aria, 
l í e r m á n a s Carmentas , , S ía . 
dres Escole p ías , etc. Un Aíe? 
r^so cen t c á i r o propias con ca:-
A c i d a d P ^ a l.i^OO cspeotja-
dores. Centro TradioionaiIs-
l a , con teatro t a m b i é n pro-
pio, Qaslno con m ó d o r n í s í f n o 
cdSfía;^ o Infinidad de Soé lér 
dadss recreativas, cú í lurareo 
y deportivas. Entre los mü= 
o h í s í m o s edificios notafclés 
que ti^ne, dosí-acap los r s í l : 
glosos y ' principalm^nto:. .la 
iglesia de Santa ?^apía l á , ; ; ^ 
- 'yor, C|iÍ9 p3&. -consflQfíátfá ífo^-
pr'mc-ra vez oh."1C59,. sie'ndp. 
un e d i í i c í o s ingularmente £ó 
Hdo y espacioso con un her-
m o s í s i m o altar m á y ó r , nota» 
blí? ejemplar del ñH.o barro* 
co, donde so conservaba id 
hormoaa ¡ m a g o n del Santo 
Cristo y s u bandera, que es-
tuvo é n la Cékibro j o m e d á 
de! B r u c h de? í» do Junio do 
1303, a s í como s u . tambor, 
que p e r t e n e c i ó al S o m a t ó n de 
Igualada. 
S g u a I adi 3, centro do co mu « 
nlcaoioncs y ck» una comar. 
ea natural , d e s a í ^ ' i . a u « a 
intertfiá vida ottOntimica. E n -
tro sus ni inufaoturas , ía n.̂ -*; 
c a f a o t e r í s i i e a »s la do frur. 




e material dé' Ü 
rpjaf̂ D 
ñas,- con aireceic 
Peñs.ad a que ha venido a quedar reducido ©I h^m 
-b^e; .europeo ppr jobra del oapitafismo. Ya-.r.o.' tt«n< 
•-Cása». ya-no tiene patrimonio, ya r.o tiene . indiv ldu» 
litíed, y a no tiene habi í idad ar te sana , ya es un sírri 
pse ñ u í n a r o énf l á s í ^ j l o m e r a e í o n e s . ^ á y 'por ahí .de 
magogos cl-e i zqu ierda iqua - hablan contra la propi« 
<?cd feudal y que dicen que les obraros vfvéii com 
qsc;avos . -Fu¿a^ bíeh,• r iosotrós , que fno cultivamos, nlp1 
é u n a pemagco?a, pedemos xieoir que la i p r p p i w i 
feudal era mL-cho mejor que fa.'propiedad «apltai is 
,...ta,y que jo^ Jobrcros e s t á n ocor-.ouQ los esclavos. 
tidos, que ha dado universal 
rejíprnbrp. a 5si»afacla. Uíti». 
m á m e n t e eran .28.0 fcs Jntíus-
t r i l l e s que ípor cuenta pr'ep a 
so dedicaban a fabricar sue^ 
ffs, empleando unos 4.000 
o b r ó l o s . Gran parte do fas 
f á b r i c a s estaban montadas 
con arrssgid a ios m á s mo-
dtrfioSí adelantos, y parale» 
•lamento' a :estOs-productoreS 
;: ffe^picanieSj .^§b(a rnás d.e 
'°É¡i ínacén^\>#x^.rt^dor.qs ' 'de 
ccmcrd'antcG en bruto. T a m -
bién es .digna do destacar la 
Industria da tejídor., especial 
monto • $n la f a b r i c a c i ó n do 
tc-las p^53 colchones, IndüS" 
t r i a s que s u p o n í a n la exis. 
t o n d a ick? m á s do I.SOO tela-
res m ^ é í m i c o s , y quo junto I 
•con las ¡n^s t« '*asvañ8ká8 'éífe j 
han t^r.bicn o c u p a c i ó n a i 
unos ^.000 obreros. May, i 
^-'ademáe,; en - Igualada indus--! 
t r í a s clip fabrktzc ión do aguar 
d íéñtes , ; harinas , hilados, ob ; 
Jetos dq: f u n d i c i ó n , yeso y ce. ! 
v?pientOj n^fosaícos h ldráu! eos, j 
• paulas para •«•opa, •chocolate, j 
vino, champnfa^ etc. 8o ©di- j 
tahan un diarlo y vafioa S**̂  
manarles . ^ 
Kunlc jp io tí'3 la provln0ií | 
de B a r c o í o n a , con..77$ '^W% 
o í o s y S.317 habí tantea, f«?f 
mado por la vi l la de su n o ^ 
v" la al-d« do San Cr-uif-t ^ 
la C a r r e r a . Pórtense'"; 
tldo Judicial do Vüíatvanc» 
del P á n a d é s . y es té ' simada 
p. fa uqu3üí*da d o i a rivarñ « ;T 
los Rfíor.joa. a B k i l é f ^ ^ 
de la cabecera dei o^Hf"0' 
'v„ «VnHi^n la m á s P ^ ' " . 
•m>.-A- •«'-«s t e t r o s HA aítitu?. 
en la carretera do v l l l ^ ñ . J L 
ca a U a c u n a . Ut?iía v ^ 
tío v sano, terreno *fM ' 
« o . ^roa«oí> - ... • |g|ei 
la*' s í a parroquial , d e d i c a ^ 
San ISflartín era u « a 
m e l l a s -del - a r t s : : : . ^ ^ ; :-. 
quo e x i s t í a n en Catrú*uí ; ^ 
24 ^ EHWO ^ J f L ^ ^ f If O A 
ka 4 
de nütrso de este año 
^ • j dfsde MmvUa, José M. 
%s'siP, exdiputadô  a Caries y 
factor de penódtcos tccjuter-
í-rfai cotahws y madnhnos. 
K ^ c i o Prieto, y p-^lica-
fren* de mpims . ) 
¿ ¿ ¡ f t r & s i e mtty lejos; Qni-
« te«Je P^a lo que v >y a 
este carta,, quizás ni!3 Je-
u tehxán ya en Barcelona. 
n0 ast Por' una vez nie aíe' 
^ gi V-ma haber" trabajado 
i * ^f'EspafiAvha terminado. 
^ escribo desde muy lejos. Igno^ 
1 • usted con^« motiv<:)S de mi 
r-^triaciófl- Probablísnénte alguieti 
á s s i p a c u s a a I n d a l e c i o P r í e t o | L a s t r o p a s r o j a s c o m i e n z a n l a 
e v a c u a c i ó n 
L i o habrá pitado a su numera. Pe-
C esto tnc es Igu^ ^ z á ^ .dia te!í-
s tierapo y paz de cspintu para 
S ^ o s de nosotros. Hoy, personal. 
S e no valemos nada. Lo que un-
rta 'es España, mi país, nuestro país, 
ISecib Pnete Es para hablarle de 
E L g a q«e le estibo hoj' esta carta. 
Sî dosgradadameíite, le encuwitra to-
fcrfa ea Barcelona, robe unos mínu-
TOS 3 su actividad -que debe ser mu-
cha y argusíiosa, lo comprenda— de 
ministro de Defensa y, en realidad, 
& jefe de lo <jtfe íjüeda de territorio 
reî bllcano, y* léate usted. 
Léala. Tef^o derecho a ello. Ftu' 
Mgó de usted Soy español como us-
lei Periodista como usted. Elegido 
ÜipiitsHo por wa parte de la opinión, 
pao usted. Como usted, me "sforcS 
tn transformar, en 1931, el régimen 
Mítico de España, porque creía así 
tem'r a mi país. Cerca de xwtcd hs 
qne experimentaba usted el mismo ho-
rror por lo que ocurría, pero usted 
se calló. Esperaba usted su hora, In-
dalecio Prieto. Yo r.ó esperaba nada. 
Su ambición le hizo callar y espe-
rar. E n el fondo de su espíritu tur-
bulento y frío al mismo tiempo, lle-
no de ambiciones y de afanes de re-
vancha, cerró los ojos ante ia san-
are y esperó. Su hora llegó a sonar. 
Fué después de los Comités, de los 
cementerios clandestinos, de los cri-
minales, convertidos en ministros , dé 
Justicia y mariscales de los imbéci-
les furibundos en la Presidencia del 
Consejo. Su hora sonó. Usted creyó, 
en mayo de 1937, durante la subleva-
ción anarquista en Barcelona, que su 
hora había llegado y que usted esta-
ba en camino de convertirse en el 
amo de España. Negrín, con sus COÍÍ-
tados moscovitas, le sirvió á mara-
villas de pantalla. Creía estar usted 
en su hora. 
Pero llegó usted tarde. Sin duda 
cambiaron algunas cosas. Organizó us-
ted una policía suya, sacada del fon-
do de su partido: deshizo sus adver-
sarios personales, se atracó usted al 
comodín trotskista, encuadró unas 
fuerzas militares,' movilizó mudtschos 
para ir a la muerte, devolvió 'a mo-
ral perdida a ilcs sindicatos y a las 
organizaciones que quedaban at'm ba-
jo su órbita de acción. Pero era de-
masiado tarde. Usted no vió o no 
í añoJa se ha vertido por su culpa, 
mucha. Ahorre sangre nueva en esta 
Cataluña querida, que no merecía ese 
destino, y que le maldecirá a üáted. 
Vayase ya, Indalecio Prieto. Será 
más digno hacerlo ahora, que huir 
mañana a bordo de un avión militar. 
Usted sabe que no se puede luchar 
contra la fuerza de las cosas. Y sabe 
otra cosa; Sabe que admitiendo por 
un momento la hipótesis absurda de 
que sea usted capaz de ganar la gue-
rra, España, en vuestras manos, vol-
vería al caos del que se afana dramá-
ticamente en salir. ¡Usted y yo co-
nocemos muy bien a todos esos hom-
bres de la República, de la Generali-
dad y de las organizaciones obreras! 
¿No se acuerda.de lo que me decía 
en Madrid una mañana del mes de 
marzo de 1936, después de las elec-
H u y e n a F r a n c i a , l l e v á n d o s e a l & p 
m á m e n l o y p r e p a r a n d o l a e v a c u a -
c i ó n d e B a r c e l o n a 
Burdeos, 23—El diario " L e Í?etit 
Gironde" ha publicado el siguiente co-
mentario sobre las oiperaciones en el 
frente de Cataluña: 
" E l avance general efectuado por 
las tropas franquistas tiene una do-
ble consecuencia: al Norte, el aisla-
miento de Seo de Urgel, y al Sur la 
proximidad en que se colocan los ata-
cantes de Barcelona. 
Desde este momento, la capital ca-
talana está seriamente amenazada. Ya 
ciones, en el despacho de su casa? el Gobierno rojo piensa en trasladar-
Me decía aproximadamente este : . se a Valencia o Madrid. Azaña ya 
V I S I T E V . 1 L 
MÍ 
TÍVMO los primeros años de la vida 
\t h República. He compartido con 
'usted angtísílas y responsabilidades, 
Untes de la revolución so<¿il he enf-
tsáo lo mismo que usted. Me siento 
pasado y desengañado como usted, 
feo usted, tengo llenas las manos 
íé cosas rotas. 
Hemos andado, usted maduro z ín-
fcyeníe: yo, joi'en y entusiasta, mu 
Ass caminos comímes. L a revolución 
fs separó. E a la medida de mis. 
feas, 3'o me opuse a ella desde el 
fnnicr momento, porque era un crf-
F y !»rfn*e sertíq la jas^ícación 
| la rwec!6<i csnañfda ante el caos 
^ sltniió a If» elecciones febrero 
N s« 1̂16. Yo me neroé a ser 
JntTftlice de! plíl^e y de la san-rc 
^ed se calló. Yo ax^^é directrn-n-
dM tos é j m i r ^ y í ms^-x 'n* 
C " r ^ " ^tevf .e ca«ó. Con m S 
t- con más í^fl-^rfa. con 
'Mí ^ f a L ^ 1 " 5 ' ^'bih^^dcs. enn 
s<!níí usted. Quieren creer 
^ M o n a r n o s con 
C O H E J O S de 
P y a Bmninistrarncs se-
C o S r í f F 1 ^ 2 ^ c í in t idad . 
^ O H T A S E i S A 
- i 
quisa-ver que su hora estaba enchar-
cada en la sangro de cientos de mi-
les de españoles. Su hora nadó muer-
ta, ahogada bajo el peso de los ase-
sinados por las hordas que usted so-
ñó dominar. Contra la muerte y con-
tra la historia no se lucha, Indalecio 
Prieto, y usted debía saberlo, porque 
no es usted tonto ni ciego. Ahora, u$. 
ted es el responsable de la prolonga-
ción de este martirio inaudito de E s -
paña, De noche, cuando se queda us-
ted solo consigo mismo, debe verlo 
claro, Pero cierra Uí.ted los ojos y al 
día siguiente continúa usted *u obra 
absurda, cruel y anticspcñola de pro-
longar una resistencia inútil Porque 
usted. lo sabe, y Rojo lo sabe, y el 
Presidente lo sabe y el Komintern 
lo sabe y todos lo sabéis que la suer-
te de la guerra está echada. 
Y llego a la conclusión de mi car-
ta, ya demasiado larga: no prolon-
gue más la güera, Indalecio Prieto, 
Las tropas nacionalistas están, cuan-
do redacto estas letras, en los lindes 
de Cataluña. Su avance es inevita-
ble, su victoria cierta. Usted Jo sabe. 
En su mano está quí^ el martirio no 
se prolongue. Ordene la retirada de 
sus tropas, abandone la lucha, rínda-
se o márchese Debe hacerlo por pa-
triotismo y humanidsd, si esto tiene 
sentido para usted. Mucha sangre es-
T U R N O 1 F W I S i l 
De 8 de l a aoelue a 0 de la 
m a ñ a n a ; 
S R . B O R R E D A , Santa Cruz . 
De 1 a 3 de la tarde: 
S R , A L O N S O C I L , Padre I s l a . 
S R . B O R R E B A , Santa C r u z , 
!ffiwimii»m«!HmM:!iinEmHminmww!!iiMM!iiii!iMm!HiimmHiii»m^̂  
—•Azaña está deshecho, ha perdido 
la cabeza; reconoce que no' PS capaz 
de gobernar eso, y aspira, influido por 
su mujer, a ocupar el cargo que cree 
más tranquilo, de Presidente de la 
República, aunque haya que echar a 
Alcalá Zamora. Largo Caballero es 
un insensato, que se cree seriamente 
el Lcnín español, como le llaman por 
ahí; los comunistas no valen hada; a 
los anarquistas hay' que barrerles, 
porque están dando la razón al fascís-
fuo español; pero no veo a hombre 
capaz de hacerla Son una fuerza. Veo 
esto muy mal, muy mal. Yo mismo 
no puedo hacer nada, estoy casi solo 
en el partido, mis prcjpios correligio-
narios me echan a tiros de los mítines, 
¿Se acuerda? Aquel mismo día, rn 
'a calle de Ja Montera, ardía la igle-
sia de San Luis. Usted veía .entonces 
claro el* desastre y, además, la impo-
tncia de los republicanos y la falta 
de capacidad de los socialistas y de 
los comunistas para gobernar decen-
temente a España. ¿Por qué, pues, 
/per qué se empeña usted en resistir? 
I Por qué prolonga usted lo que no 
tiene remedio, afortunadamente para 
España? ¿Para pcfdef la guerra? Y» 
ha abandonado la ciudad. 
E l avance prosigue con el mismo 
acelerado ritmo. L a torna de la ca-
pital catalana no es más que cues-
tión de horas." 
L O S M I L I C I A N O S D E L A S E O 
D E U R G E L S E M A R C H A N A 
F R A N C I A 
París, 23,—"L'Intransigent" comu-
nica que las fuerzas rojas de L a Seo 
de Urgel han transportado durante 
el curso de la noche última gran par-
te de sus unidades, armamento y po-
blación civil a la frontera francesa, 
junto -a Puigcerdá, donde se constru. 
ye una línea de defensa para asegiu-
rar el enlace entre Barcelona y 1« 
frontera y facilitar la evacuación de 
la capital catalana, cosa que sería im, 
posible utilizando la carretera de Ge-
rona, i 
Q Ü I E E E V . T O M A E B U E ^ 
C A F S 
B A I 
R U A -
S O S 
l O - X E O N 
lo está. ¿Para ganarla? L a hipótesis 
es absurda: pero usted sabe, además, 
que mañana España retornaría al 
caos. No, Prieta Deje usted por una 
vez que hablen en usted la sangre 
iría y el verdadero deber de espa-
¡ñol. Ordene la retirada de lo» fren-
tes de Castellón y Lérida, ordénela 
Msted y márcheíe y que la guerra 
acabe. España necesita la paz para 
rehacer su vida. |España! ¿Sabe us-
ted, Indalecio Prieto? t EspañaI Tie-
ne usted ahí la última posibilidad de 
que el mundo lo respete. Sino, como 
a todos, podrá* decirle con razón que 
no ha sido usted más que un crimi-
I O S E M A R I A MASSI? . 
Manila, marzo 1938. 
(De " E l Diario Ilustrado", 4 D ic 38) 
U A B O E . — - P a s a por l a 
D e l e g a c i ó n S indica l o el A y u n -
tamiento, p a r a qne te entre-
guen el impreso de declara-
c i ó n de famil ia . L l é n a l o , como 
es tu deber, p a r a que te reco-
nozcan el derecho a percibir 
el Subsidio F a m i l i a r . 
•Es te íag de todaj olasei* 
V I S I T E U S T E D E S T A C A S A I 
a e l s m s o m b r e f i s m o ! 
^ T - O U ^ | a inriuiatria Nacional, . • 1 
l^o^i j ix t^o vo^stros sombrero* Mi | 
f « L 4 B O M B A 
P0 ®&§tfé», 8. i 
D R . F R A N C I S C O U C t E O A 
L O S A D A 
a a u v i e c i o 
i m o d e R i v e r a 
Oviedo, 2 3 , — L l e g ó a esta chi« 
dad ia Delegada Nacional de l a 
S e c c i ó n Femenina del Movimion« 
to, camarada P i l a r Primo de R i -
vera, qne f u é esperada en el lí» 
mite ¿le la provincia por las Je-
r a r q u í a s del Movimiento, 
Hace el viaje de i n c ó g n i t o , y a1 
las siete de la tarde as i s t ió a i m 
lunch ofrecido por las damaa 
ovetenses a la esposa del coman-
dante Caballero, con motivo do 
i m p o n é r s e l a a aqué l la l a C r u s Goj 
lectiva de S a n F e m a n d o , a Is^ 
que se hizo acreedora por su b r i -
llanto comportamiento en e l 
transcurso del asedio de ia eapt< 
tal, , 
Quoremo® qu^ ledos s e s ientan miembros de una «O4** | 
munidad ^ e r i a y completa; m decir, ciue las fun©Io-
p-cs ia rea l íxap son muchass unos « o n ol trafeaj^ ma^ 
nualt 'otros con el trabajo dei jespfHtu; 'a ís«f i^s c©^ 
un m a g i s t e H © 'de costumbres y [de refinamientos. P e -
ro, que €4i una comunidad .tai como la que nosoti4»* 
®píítcc«moss s é p a s e desde ahor^i, no debe ?haber mn™ 
! vidados ni -debe haber z á i i g a n o s . 
-3 I 
I _ _ _ _ 
n e o d e i a o o r f e s p o n d e i i c i a G I I I 
a I m p a l i e s c o n q u i e n e s . n o e n i s t e n 
• v e m o s © i 
L a Jefe tura Pr i nc i pa l de los Servicios de Corr^oí». en 
c ircu lar n ú m . 12Q de 28 de dicicmbix! pasado, me. ÚÍQt 
tnájer 
« I B a S f ile -i » 6 
Efepe^aasta ea ezrfermedade» dw 
P f j m O N Y C O K A Z O N 
D e 10 M y Se S « 5 
"Modificadas las cqnH'aicnoiae de los portes i^pos i 
Convenio Internacional , dé Orden del Ministerio de Ha- i 
oienda de 24 de dicaembre ú l t i m o , las tarifas qne regi-; k 
r á n .a partr del 10 de E n e r o p r ó x i m o , para e! franqueo f 
de la correspondencia con destino a los p a í s e s con qule-i | 
. nos n a existen convenios especiaies, s e r á n las ságuioau i 
tes: i • | 
C a r t a s , 70 c é n t i m o s cada 20 gramos y 45 c á n l i m o í | 
sucesivas fracciones. / * 
T a r j e t a s postales, 45 c é n t i m o s sencillas y 90 edatt. i 
mos dobles/ . I 
Impresos , 15 c é n t i m o s cada 50 gramos. 1 
Papeles de negocio, 15 c é n t i m o s cada 50 gramos, s o a | . 
porte m í n i m o de 70 c é n t i m o s . \ 
Impresos en relie para ciegos, 5 c é n t i m o g cada !.00fi I 
gramos* | | 
Muestras, 15 c é n t i m o s cada 60 gramos, con porte m L | 
nimo de 30 c é n t i m o s . ] 
P e q u e ñ o s paquetes, 30 c é n t i m o s cada 50 gramos, o o ú | 
porte m í n i m o de 1,40 pesetas. • \ 
Cartas con D. V. , 70 c é n t i m o s cada 300 fr. oro, S fe|<^ s 
o i ó n / • | 
T a r j é t a s de identidad, 2 pesetas. • M ĵ | 
Sobre porte urgencia, 1,40 pesetas. ; V ^ f i 
Derecho de certificado, 70 c é n t i m o s . v ^ ^ 
P e t í d é n do d e v o l u c i ó n , 1,40 pesetas. ' T f ^ U 
Cambio de s e ñ a s , 1,40 pesetas. i 
Aviso de recibo, 70 c é n t i m o s cuando se soliciten S 
el momento de la i m p o s i c i ó n , y 1,40 con posterioridad, | 
Derecho de r e c l a m a c i ó n , 1,40 pesetas. 
Dios guarde a usted muchos años .—-León , 5 de E n ^ F S 5 
de 1939. I I I A ñ o Triunfal . -—Él Adminis iradof P r t f f o í p j ^ | 
0 . EL P a l e ó . ^ t J 
1 ignftáRK¿b«uKMvroaw4nis<raMri>«w 
% A U X I L I O S O C I A L " , dentro de 
^ i ^ a ñ a , no necesita realmente propa-
;/<áuda. I^i lleva en sí. La lleva en 
yp(u hechos. ¿Para qué servirían si?s 
|,>>aĵ y . procI;.rnando entre dolor y ce-
^tízas ""que ha entrado la España 
ifórandc, dei Paii y de la J«3ticia"4 
.,•7 inicutraa tanto no se estuviese l*e-
.t^tiendo pr.n a manos llenas, alivian. 
Pjp decores y edificando ea ruinas? 
¿Para qué los íolk-tos sobre forma-
G)mcdorc3 Infantiles y las Cocntas 
de Hermandad. A los doce meses de 
su creación, " A U X I L I O S O C l A L " 
•pudo rendir cuenta a l . pueblo epa-
'fcaón de una infancia crcyeirte, s^atmf^ l̂ de ^ balance de 834 Instituciones 
i » alegre, garantía del pofvenir, si el' con 63.941 asistidos. Y de un reparto 
«Auxilio Socio!» rinde cuenta de su labor 
. 4 , • • • < * • 
jrftjueitlo español no cseudiara las ri-
jijsas infantiles de los Comedores y vio. 
brái la ítxrunda labor de Jas Colonias, 
los Hogares, de las Guarderías, de 
pO| Residencias de ApreíKlices? 
I ; Para qué artículos en la prenda 
pte^bre a>njda al enfermo, si las .Cccí-
jf^as Dietéticas no hubiesen comenza-
do *u \vteml 
\ ¿Y de protección al sano, en forma 
Vplc previ.«ióc5, si lis Policlínicas no 
liébricsou sus puertas? 
| ¿Para qué hablar de amparo de 
Ŝa vida familiar si las Cocinas de 
irt|nttaiída<J no repartiesen mensuai-
>nentc cinco millones de comidas? 
| Pero, no .obstante, • es norma de la 
í::licitación Nacionar de " A U X I L I O 
'.¡SOCÍAL" dar a conocer perkkiica-
1 suente a todos los españoles -as ci-
iíras escuetas v sír. comentarios de .lo 
fealizado. Diciendo con realidades: 
En esto heiiios invertido yitostras 
;>V^rí;iCÍo;:cs." *" . 
; En dos años: de existencia, " A U -
' IXILIO SOCIAL" ha creado, en í % | 
í^a .época de guerra,- una. red potente, 
lie 1,71.2 Instituciones, que todas ellai* 
. revelan ww estUo,-. mi ritmo y una .6r* 
>anidación hasta ahora descojioddos 
<••;. terreno de asistencia- social, como 
vnfirnsan «ni lá prensa del mundo los 
de más de veinte nitlloneá de cóim-
Sabemos que la España nwrxista 
aprovechó estas estadísticas para de-
clararlas "reveladoras de hambre" ea 
\% ICspaña Nacional, cuaiido precisa-
mente lo eran de todo lo contrario: 
ch- "hambre saciada". Y d* hambre 
saciada en su mayoría en . ̂ ovincias 
que acababan de sufrir su dominio. 
Las estadísticas de " A U X I L I O SO-
C I A L " alzan sus líneas bienhechoras 
a compás de los avances de taiestro 
Ejercito, Y si en estos últimos me-
ses, a pesar del abastecimiento de los 
pueblos y ciudades del frente del Ebro 
y del de Cataluña, han iniciado un 
descenso, éste es debido al nivel cre-
ciente de' normalidad en las provin-
cias liberadas y al renovado íincio-
Áiaiv.iculo ' de. industrias, fábricas y 
agricultura. 
EJI el segundo, ano cíe su existencia 
" A U X I L I O S O C I A L " se .dedicó, 
por un lado, con toda intensidad, a sa * jy; ppqueücs pueblos en forma de úti 
Residencias de Aprendices, Guarde-
rías, Jardines Maternales, Colonias 
Veraniegas, Centros d^ Alimentación 
Infatítil y Coniedores para Embara-
zadas y Madres I^aotantes. 
Muchos de estos edificios svn de 
nueva planta, consruídos según los 
proyecos niodernísimos de la Asesoría 
Nacional de Arquitectura de "AÜXI-
L I O SOCIAL; ' y funcionando todos 
bajo el celoso control de la Asesoría 
Medica Nacional. 
También se estabf'ecieron las pri-
meras Cocinas Dietéticas, entre 1a.'> 
que destaca la de Córdoba, con su La-
boratorio y Comedor para diabético, 
necesitados. 
Junto a i los comedores destinadas a 
los refugiados y perseguidos de la 
zona roja, " A U X I L I O . . S O C I A L " 
inauguró las primeras "Estancias" en 
forma de unos "cuartos de estar" 
confortables que, provistos de cale, 
facción, radio, libros y revista % brin-
dan un grato refugio a aquellos qití 
todo lo perdieron, en espera de que 
puedan reintegrarse a sua residencias 
habituales. , 
Esta Organización de U Falange 
llevó asimismo su ayuda a" Uis aldeas 
lanas, sedas, paños, tejares, etc.) pro. 
tegiendo de este modo el trabajo a 
domicilio y fomentando las pequeñas 
industrias caseras y artesanas, cuyo 
producto adquiere la Obra para la 
instal.ición y decoración de sus Ins-
tituoiones. Y la sola fabricación de 
los emblemas de las cuestaciones de 
" A U X I L I O S O C I A L " constituirá 
una fuente de riqueza para algunas 
cc-marcas necesitadas. 
En el pasado mes de octubre se hi-
zo cargo " A U X I L I O S O C I A L " de 
ía.,conBtruoci¿üi de un gran bloque do 
viviendas populares en Belchite, .que 
brindarán próximamente su albergue 
a numerosas familias de aquella po-
blación mártir. 
E l 30 de octiibre de 1938 celebró I 
au segundo aniversario ^ 
Picajón d. gran t i r S a ^ ^ 
nuestros combatientes v T ^ I 
jada m r e l a s ^ s ¿ S ^ ^ 
ia Inaug-uracíón de ia Obra Ñ / . ^ 
x\juar. qw en la a ^ l ^ ^ ^ 
ta con 52 talleres de e o n l ^ . ^ . 
vestmtentas, liabiendo coc^rS?1 ^ 
actual campaña de invk-rno'T * ^ ) 
dj^tribución de 225.000 prf-t^^1 \ { 
^3 asistidos de " A U X I U O ^ Í 
y como sunúnistro a l, í0' 
titucipncs de la Obra. 
ascua 
ni. 
Durante los días Tde I 
partieron canastillas Com^gT 
las mujeres que habían tenido 
ño en la No<iiebuena. 
En el primer semestre del. 
té año, la Obra Kacior^l ' 
ta de Protección .a l a ^ f ^ ^ í 
Niñc o maugurrara 50 J^Sfa -tucíohe»! . 
tuaimo.ntc en constrtíociÓD n,,*!?'$ tros llamados a velar por 
la fortaleza 
clones. 
de li nievas 
actuación de . ' 'Auxi l io 3 Pob-acioucs 
Liberadas", qué lleva a las comarcas 
arrancadas "al comum.uno una prime-
ra demostración del sentido de her-
mandad que anima a la España dj 
Franco. Por otro, ha d-.d") un magno 
impulso a su Obrji TN'ac«onil-Smdka-
f2íti~anjeros;quc acuden n visitar P«CS! lista dé Prcteccíón a la Madre y a» 
> r á España en Imsca de "verdades" 
"¿¿fe que consbatir la propaganda roja. 
\ La cifra de los que' hoy a.-iste dia-
Vltuncníe " A U X I L I O SOCIAL" es. 
,i.J?;2<x>."ooo personas, sin contar, natu? 
•'tt-ulmentc. a -os que atiende en su ser-
•\''.ejo de vanguardia, y lleva repartí. 
i-'a, hasta el 31 de diciembre de 193 .̂ 
Ha cantidad de ^ E N - f Ó SETENTA 
jiMÍÍ L O Ñ E S de comidas, 
i.'.- E l primer año de su actuación, 
" ' A U X I L I O SOCIAL", desarroUán-
• ftíose con_ una rapidez , y 5n dinam's-
Jjirrio vencedores de tod-ts ha 'ií'/cuha-
Xiño. creando los siguientes tipos de 
Instituciones, que alcanza» la suma de 
84: Pcliclínicas, Hogares de Emba-
razadas, Hogares de Lactantes. Ho-
gares Infantiles, Hogares Escolares, 
Instaladoaei en fftiieral dt 
fonUncría ea el rama da 
coESíracdéa 
. | . 
B E P A H A O I O H E S 
^ a U S T I N N O G A L 
Taléíoac EÚm. 1*69 
| 
^es del - momento, - so d 1. 
e y - a" través de s-ü sección d<3 
¡cilio de Invi ímo", a magins tz-
(íe remedio. Se niúJtuíUcároíi Uti-
les de trabajo para la mujer (litio?, 
tovs».ma m e l r a m o á » 
y 
' A G U S T I N N O G A L 
G 
en Murían dt> R i r « ^ 5 $ , r.-r^ces; tamos mt-dveo particular', 
.•{•.-T.«K*tic:a .'300 fáfti.ilfu.s a p í ^ ^ t í i a a a í m ^ n t ^ en é l k í p-ue. 
.1>.IK>S • prime-r í í ís í r i lo; rii.slar-oia raárlma;,' $ -: -kilómtvti^s. 
Sueldo- ainual, todo conipi^ñidíd'O!;;'i2.000 p^se»la.s. D i r i -
gümp &<^v 'Pi'o&iüatiU*- Junta, ^c-iójaj, ,. 
T s i é f cno n ú a i . 1553 
O f i c i n a L o c a l d e 
•"El arííciiTo ijnint^ Sel Becr^-
fco üfl Minísíerio de Orgaalza-
dóa y Ac¿fó.n SiíiáfcaS d« i i de 
rítrtübro s3e 19S8, dispone q̂ ie los 
dea aviso les pcüstcs V&CE7Í 
tea y de fait» de trabajo a la 
OíicSca d© Cslocadéa respectiva, 
saaefon&üdose c! li':c»a*plimk'iiío j 
de este pTccepto cím multa, de 
56 a 500 peseta». IÍÜS anmidan-
fces de estíi Secdáo *Í!aii císmpl*-
do ya" dicho jpeqakiío hafeieado 
dado cuenta de eu falta de epe 
fadoíi los patroaes y do »IÍ de», 
ocnpaefóa loa obrero* y emplea-
3os.H 
VIVERO D33 A R B O L E S F R U -
T A L E S . Uaieo en Eispaña qtie 
dispone de 24.000 írutóles en 
producción, de donde recojo 
lea iniertos para injertar sus 
25Oo0OO pliantas de virero. Jo. 
sé Seoáaes, L a Bañeza (Iie¿«a) 
13-714 E L TPJ\BAJO D E L A MUJER 
Se hace público, para c ^ W t c ¡ ARBOLES C U T A L E S , So ven 
dt toda la clase obrera FEAÍÍSÍ^INA, \ ^ ^ a prodos 





ia B^nefic-onc! a, ' s^gimd^ 
j&ia dotitr» distrito o Mu-
Dirigirse, ¿B&fíor Alcalde, 
•Plaza on- Murta : •.̂  ttiH. t i tu lar , 
utanviento. 
J, 
que el "Boletín Oficial del Estado", 
de fecfia 31 de ükídnibre, dispene qn-
sio abra el Registro de GV-ocacrlóa 
Obrera para la in¿cripd¿a de mujere» 
en paro fcm>so. 
ANÍrismo dispone qse se dé prefe.. 
renda para las colocaciones a las tmije 
res cabeza de familia, bien seao vhidas, 
s^teras o casadas, cuyos roarido» «e 
encuentren ausentes y que no tengan 
ingresos por otros conceptos más .qu« 
el sueldo o joroal que per su trabajo 
piicdan adquirir. 
También dispe-r.e que en t'endas j 
establecimientos donde se- despaches 
gCneros- precios del MXO femenino 
sean mujeres, asi como ios coatramac» 
tres o «ficargadc^ de taller donde trabo 
ja i mujeres sean tarabiéa del sexo 
femonjno éstas. . 
Donde trabajen hombres y micrei 
de «na misma profesión, los jornales o 
sueldos serán equiparados al de 
hombres. 
Para más información, en la Oficina 
de Colocación Obrera, Cervantes, 10. 
Per Dios, España y su Revt-luciÓE 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Enero de 1939. I I I Añc 
Tdlínfál.—El Jefe Local de Cotwra-
ciiSn, J O S E A N T O N I O RODR1. 
GUEZ.^. 
consulto precios. ícazón: Fru-
tería " L a PSÍS*. Santiago Val-
PERDIDA b r i l l o c o n t e n i ó 
documentos, o a r a e t - i d i f S 
y otros objitos. -gj 
v ^ l u e t ó n ^ a v e e í a ^ t j l 
nna, 32 Gabriela-RüiV/d^ 
so gratificará. ' u ^ 
L A FuNTAJSA, Carretera 
fono 1195 V e ^ n r i S 
matacías. Visitad L A - ^ l u I 
NA, a dos k i l ó m e t r o s de I^i; > 
con fierricio da ántolíoa é&dil 
w^dia L o r a . ; g ^ J 
OLAIí *e venoe m i s y ^ a i ^ -
conügaQ a la C ^ n % l de Sa¡ 
p s t f i . Informes: Atciida dé: 
Roma núm, 40, 2.* áéredia. 
¿890 
APARA rO de radio.T) látepara 
raiL! i 'S , ondas ¿ortóá^ y 
ga, fe ^ú-naeTo;;--Téndese, Ííi. 
zón: en esta A&niaistrscióii. 
C A P I T A L necesita • industrial 
con negocio en msrtíia, Biiíii 
icterv^. I^senbíü eaj Mta ldmi. 
nistnwíion. ' ' , ' tr- r ,l 
CHICO para mostrador, prácti«í 
en e l JttspaeKp^^evne^sita es 
el Bar Melón. Informea: Ofici 
na de Coloeaoióñ ©Uíferâ Qai' 
abre con^tirso para el arricuco 
s o c i e d a d 
c i d e n t e s 
N i o r o s 
Padre Isla, 33, León 
SSCüTiLA ehófers- TJeglamcnto. 
Mecimiea coche para examen. 
(Ja«calería nÚTii. 9 o Bar B g 
prós. Slannel Die.* E-663 
S E V E N D E N enatro máquinas 
de carpintería, con sus trans-
misiopes y accesorios. Mofcoi 
eléctrico y máquina, sierra tíir-
cidar pata grandes troneos 
R a i ó n : Nicanor Alvaress, Al-
macén do maderas, Carretera 
de E s t i m a s (León). E^74 
ENSEÑANZA rápi<3a y eficaz 
coiklucción a n t p m ó ^ Infor-
mes: Lázaro líodrígnez. Ba-
fael María de I.nbra, 16, o en 
la Alcazaba (frente Auto-Es-
tación). K-S&i 
RUÉDA deleamí5n. trayecto Ye-
^oellina a MansiUa del Pára-
mo, perdióse. Gratificaré de-
volución: ' An^el Fernánde? 
González. Getíeial Sanjurjo, 8 
Teléfono 182.5.. León. ^B85 
5 ' ilemjire para su tocador, 
1 
del Ambigú, del Orfeón LÍ^ 
n fe, con aireglo al ^iégo 
condiciones expuesto en ia So-
ciedad. , 
SE V E N D E un -Grfein » 
Ki<:-te piíiza^ de S. P. I n f ^ j 
En esta Administr3'eion.pM 
(1 \ S \negoc io ' ácréfttafefl, 
"cuadrad p a s t o » - / . a ^ S ^ J I 
autobús cada ^mociM* b^11*" 
ta puerta . c g t ^ l M 
mñ. N a v a t c - j ^ i L ^ k J 3 
1LV13ÍTA.CIOS oca una^üO' 
mas, con d-Tís-l 
lo dormir, so c 
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n-.eKo-a-^. 
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tía, en Lcéu, on el aet 
aura do las tareas nac; 
español, quion nos rív;ió este 
detalle., . 
Iba junto a José Antonio 
castado tes detuvo un perdióse;, 
ro. • 
—Una Hmoena, imploró... 
5• Julfs re-puso 
—No llevo nada: 
Y siguió. 
: Hubo ocasión, minutos más 
taráe, de hacer un gasto, y Ju -
lián acudió'a E&tisfácerle, cam-
biando im biíiete. 
José Antonio le reciiniinó con 
dulco persuasión virtuosa.: 
—Antes dijiste que no lleva-
bag nada, 
—Quise decir—aclaró Julián, 
que no llevaba nada,... suelto. 
—Pero no llevar nada suelto 
—deñnió ol inolvidable caído en 
Alicante—no es lo mismo que 
oc llevar nadá. 
Y, José Antonio -pudo mirar 
así, & un dele, tan arul, que por 
sodo en absoluto, como esta lie 
^ra, es exacto, . 
La emoción que inundaba a 
Julián, recordándolo en León: 
perseguía con la- exhumación de 
•esta anécdota conseguir para 
ella categoría de ejemplo. Recor 
daba con efusión que fué José 
Aalonio, anteta que todo y sobre 
todo, siervo de España y de su 
destino en lo universal, pero ha 
ciendo l^gr&a tarea de su salva 
dora rebelión por el cauce clási-
co y esaeto de la verdad. Sin, 
mentir. Sin adular. Sin disfra-
^irso« M¿uj£har sus labios con la 
10 Si 
laba 
a de la.-5 
antial y 
A " " " " " " ^ M A E Z T U 
eztu era hombre siempre descontento de sí, de su 
.celerado rumbo. | conquista última, rondador alta 
ñero de presentidas cumbres 
"Una recta—nos dejo dicho—. 
ca31 como todas las líneas, es un pun 
0 to que se Jauza, que vuela, aun 
que en la ^nea quebrada no tiene 
dirección y on la curva imita ái 
pensamiento, que sólo tiene ex-
1 mansión en la elipse, cuando se 
mueve dentro de una recta que 
le da la dirección5'*. Aun en sus 
tiempos de v virulenta juventud, 
de fríos escepticismos y encona-
dos ímpetus iconoclastas, alum-
bróle un sentido de noble recti-
tud, de iionracla sinceridad, 
duando fen 1899 publica su pri-
mer libro: ''Hacia otra España" 
—libro henchido de aquel vidrió-
so pesimismo finisecular que mal-
gastó tah tas preciosas energías-






Ka miro de M 
le línea recta y 
Andaba a grancies pí 
levara siempre - prb 
squivando la ho jara 
-egado a la rasen ú 
¿osasí prendido ai , 
as raíces. Recuerdó una vez que 
3 oí disertar sobre ürduas doe-
rinas. Con las manos en los bol-
illos—esas manos que a tantos 
oradores les sirven para cazar 
vistosas plumas en el aire—-, iba 
como añorándose .las ideas, para 
aróancárselaá precisas y afiladas. 
Más que de la estética se (preocu-
paba de la ética. Más del qué, 
que del cómo. Decir mucho, suge-
rir mucho: esto era lo que le in-
teresaba, Claro que, como gran 
escritor que era, sin pretenderlo 
le salía la bella forma como ve-
hículo del bello pensamiento., Y 
cuando se lo proponía, sabía pa-
%t la frase y acicalar de donaire 
el. estilo. Hablaudo—-como escri-
biendo—, Maeztu reivindicaba el I 
nervio ideclógieo frente a esa 
elocuencia * * pámpanósa y flore-1 




3ia de amplios períodos mtíBica- Vk 
que le había impulsa-
Ibirlo ' 'el dolor de que 
s a patria, sea chica y cs-
a, y el furioso anhelo de 
y sé agrande". Y es que 
tu la triste realidad no 
[ye sólo en amargo des-
ino que también se tra-
go su corazón a esa vercaa da 
tierra dura y dolorosa, como to-
Ja tierra grávida de fecundidad 
y de futuro. A esa tierra da en-
traña verde, enfebrecida, que es-
peraba impaciente su nuevo jú-
oilo de Pascua. Y España y él se 
fundieron en gleba de angustia y 
simiente venturosa de salvación..-
Pero Ramiro de Maeztu Uegó^ 
a más. Superó todo estrecho con-
cepto de la Patria. Y nos habló 
do Hispanidad. O lo que es io 
mismo, del concepto espiritual-— 
metafísico, teológico—de, Esjpa-
ña. Del Imj>erio espiritual de Éu-
paña. Ya existía el sonoro neolo-
gismo. Maeztu supo eonyértirio 
en sistema de darle pederosaa-
alas para surcar el mundo. 
' La Patria, es espíritu, gritaba 
Maeztu., Éspaña, la Hispanidad, 
os espíritu. ' ' Loa elementos- ónti-
eos, tierra y raza, no son sino pro 
historia, condiciones "sine qua 
non". E l ser empieza con la aso-
ciación de 'un valor universal o. 
de im complejo de valores a los 






que ha sido 
por su entra 
dosgarrada por el 
;e nuevo ser de Es-
r victoriosa, queé 
croe y lucha pô " 1^ cansa do 
Dios-, con un Caudifto, Francis-
co Franco, y con una. meta pa-
ra el futuro: su destino ea la' 
universal, que es hacer otra vez 
a lo© hombree de- todo e! mun-
do, admiradores convencidos de 
les y coruscantes gracias; Maeztu 
era escritor, coníereacist.a, de zu-
mo y denso aroma: no de profu-
sa fronda y frágiles tornasoles 
jardineros. 
Así también, severamente, 
rectamente, sin perderse en va-
nas exhibiciones, Ramiro di 
j Maeztu caioinaba en busca de sr 
verdad. Junto a él, voces amigaí-
1 pretendían retenerlo, adormecer 
" > en recodos seductores, y-íaoi-
is. Pero él proseoraía, su camino.' 
, se hace con gentes y con tierras, 
m "esfuerzo—ua vehe-'poro la hace el espíritu y coa ele-
zo—creador. Por eso montos también espirituales". 
-Su ' * D efensa de la Hispani-
dad" es un libro iluminado y pro 
fótico. Armoniosa Libro donde 
las doradas piraras españolas 
cantan su pereune vitalidad, su 
clara eternidad de granito. La fe-
cunda inmortalidad del alma, his-
pánica. • Maeztu supo descifrar 
maravillosamente el, redentor 
mensaje de esas labradas piedras 
centenariaSj como otro día cen-
en vez de sumirse en un 
rihili&mo lacrimoso, supo 
brár en las sombras risue-
rsagios aurórales. , 
por este divagar rectilíneo 
apariencia-vacilante,, fué 
tiamiro de Maeztu se en-
itn día con la verdad. Co-
;!neontró—a golpe de remo 
ecíai—eoh el -ín timo—-fun-
taV—ser de España. Con su 
ático destino. Entonces >̂e-
Trova rlfÜÍCÍ CMIC SÍSOIZH a León 
Cuanéo 
la luz y el 
que sabe gana 
por jugarso b 
riar vida 
por el ideal, d 
Yug'o y C¿n£o 
üdas, que vsi 
de una rasa, 
el cioáo, 
idstencia « una 
;átiva y singu | 
ea la ü e m , 
áá Cruz y Ua 
>has en él me-
cantando por 
ontotn 
ada» do ís b^toria 
i Maria. ' ' 
i broin-cínea campaua ? 
_ é : ;¡ 
ovadas . \ 'T" 
rás, coai tus Gn^manos, 
tras Sueros de Quiñones, 
'ais mileaiarias 
de las generacioneg, ¡ 
altar !a/s oracionies, • 
cumbres, maree y llanuras, m 
Fe en Dios y en €4 Im|>€rio, 
en en bva torre.» 
ios do3 Imperio, 
as, tú, Líeón, hai 
dogos, Alíonsois, 
áis, con ê sas pit 
que escucharcnyel ruk 
y do memoria •saben n: 
que Pozaban las gje-nies en «ua calles «olearias, 
y cm lo« largois oaminots 
que Ue-vabaa díe Europa perogrliixoa ^ ^; 
para ver el «epuforo del Señor Santiago, 
Eablará la montaña, | | ^ jJ f l^ÉHI 
con «us ̂  cabras y regatos saJtafffawetf* 
Hablará la llaifrura de la; tierra de Campos 4! ' : 
con «el trigo €»1 a;iiol>e, el oiantar y la azada. : 
Hablarán las riberrvs berclanas, ' ' T ' ' 
• herme-sas hermanas de ka duioe Galicia, 
coní Sus oampois en ftor, ' i Í^ '^ IWI 
y sus verdeas praderats, - ' I, '-̂  *y 1 'V'*! 
y «us viñais, v «us árboles de un alegre color, 
'«fúe VaTt-'T^pitreado éintre carros' de «0.1 
e feliz primavpra... 
i 8 de tu ra^a die bidalgo^. 
coto 'SwtaT dte bat4»!?^ 
mas dfe fibrñcñdos Iw r̂m nartiOS 





templase en las piedras de la an-
tigua Roma el espíritu da los si» 
llares renacentistas y la arquitec-
tura perfecta de la Italia musso-
iiana. Y se cumplió la profecía, 
¡oh víejás piedras iio|í>eríales de 
Hispanidad, alba. encendida da 
esta nueva España reanxrecta» 
transida de ancestrales vigores! 
En manos de todos anda la 
"Defonsa de la Hispanidad". 
También debiera andar el discur-
so que Ramiro de Maeztu premio, 
ció al franquear como aca^émieo 
ios umbrales de la Española, y 
que parece un capítulo desfajado 
Ide aquélla. Que es desdte luego 
j un complemento más fino;;y deli-
cado. En ese discurso se * ocupó 
Maeztu de la muerte y de la poe-
sía. De " la brevedad de la vida 
en nuestra poesía lírica ". Magní-
fico tema para Maeztu. Para 
Maeztu que tanto sabía de la efi-* 
meridad de las cosas del mundo ; 
que andaba tan lleno de Espíri-
tu y de Eternidad. Para Maeztxx 
que adivinaba el próximo fin de 
BU vida, derribada a* balazos de-
trás de una esquina cualquier. 
La muerte que esperaba Maez-
tu no tardó mucho en llegar. Pa-
ra que muriese como había vivi-
do, Maeztu penetró en la muerte 
por la senda derecha y vertical, 
urgente, del martirio; por la sen-
da que no tiene demora ni pér-
dida posible. Y de igual forma, 
en recto y ágil salto, volaría tam-
bién al cielo, como impaciente-— 
él tan avaro de verdades—por, 
abismarse en la suma Verdad, 
ion 
ec 
I, e i 
dones de Mcnreso, el Uobíe|cit 
oyéndose nuestros csisuss ea' 
ios poblaciones que tantos meses estuvieron bajo le 
Irania roja, acogen a ios representantes de le España 
Nacional con grandes maestras de adhesión 
f Tarragona* 23.-*La ciudad de Ta-
rragona ha sido honrada a los pocos 
idías de su' gloriosa liberación por la 
.visita de dos ilustres miembros del 
Gobierno Nacional, los ministros de 
lAgricultura e Industria Comercio, 
piñenes después de visitar Lérida lle-
garon a esta ciudad a última hora de 
l a nodie. del sábado. 
Ü E i señor Fernández Cuesta y el-se-. 
fior Suances, a su paso por los pue. 
f>los del tránsito,, que han sido úHi-
itnamente liberados, apreciaron las bár-
baras huellas que la horda dejara a 
su paso y en especial en Borjas 
Blancas, . . . . 1 
En el límite de la provincia espe-
¡raban a los ministros el gobernador 
civil y el gobernador militar, Jcrar-
q a'as de la Falange y otras persona-
lidades, que les cumplimentaron, ha-
ciendo con ellos su entrada-en la "ciu-
dad, donde la población, engalanada,' 
recibió a los ilustres viajeros entre 
grandes ovaciones y vítores a España 
y a4 Caudillo. ! i 
' Los señores Fernández ' Cuesta y 
Buances marcharon directamente a la 
Jefatura, provincial, donde fueron enní 
pliméntados por diversas personalida-
des, retirándose después breves mo-
mentos á descansar. 
I m p r e s i o n a n t e a c -
t o r e l i q i o s o e n 
R e u s 
Ajyer, domingo, invitados por c-l 
peñera! Yagüc, se trasladaron los dos 
íninistros a>Reus, cuya ciudad les re-
cibió asimismo entre grandes demos-
traciones de afecto y entusiasmo. La 
población tuvo ocasión de asistir al 
Santo Sacrificio de la Misa, que Se 
ce'ebró en tina amplia explanada de 
la dudad. Los señores Fernández 
Cuesta y Suances presidierqn la misa, 
que fué de gran emoción, pues era 
la primera que se ceMjraba en la 
ciudad desde el día 18 de julio de 
1936. Muchas personas, cuando la 
banda de la Legión entonaba el H im-
ino Nacional, rindiendo honores a. la 
Sagrada Majestad, de Dios Nuestro 
Sr'ñor.. lloraron a • lágrima viva. 
Terminado . el Santo Sacrificio, a l 
que asistieron, .además de todo el pue-
l)7o de Reus. tós autorid.qdes de Ta-
rrapfona,-^! gentío volvió a aclamar 
«1 los ministros, que ahte h magnifi-
rencia del homenaje tuvieron-eme d i -
rigir la palabra a la muchedumbre. 
t o s m i n i s t r o ^ 
a c l a m a d o s p o r e l 
p i i e b l o c a t a l á n , l e 
• d i r i g e n ! a p a l a b r a 
la opresión de los Company^ Ne-
gtin, ote, que querían arruinar a 
Kspaafry destrozar sus más pre-! 
fiadas . tradiciones y -afanes. 
Nuestras tropas llevan a España 
por el emino rectilíneo y magní-
fico que trazó el Caudilio Fran-
co en la fecha memorable del 18 
de julio,y os han traído, con la 
devolución del sentido de la Pa-
tria, el Pan y la Justicia; Patria 
q̂ ue no está representada, ¡por Jos 
de arriba n por los de abajo, ni 
por los de en medio, sino que es 
del bloque unido de todos ellos 
y así se quiere que sea Una, 
Grande y Libre. Pan que se os 
ofrenda con el sentido espiritual 
del sentido patriótico, por. está 
magnífica caravana de Auxilio 
Social; Justieia que, ofrece el 
Caudillo y que generoso presta 
cu todo momento. 
Así, terminó diciendo, con este] 
snléndido camino iniciado, de la' 
cual es semilla espléndida !a. sfiñ-
gre de nuestros héroes y nuestros; 
mártires, y el Caudillo conduct 
a la victoria y al imperio, basada 
en los 26 Puntos de la Falange y 
forjada por todos los españoles, 
puesto que en la unidad indes-
tructible de la Patria, todos lio 
mos de colaborar. 
Yo os invito—rson las última; 
palabras del Ministro de Agri 
,eulUtra~ a que . conmigo griHv 
en homenaje doble a la Patria 3 
a su salvador: ¡Arriba España 
¡Viva Franco! 
Los vítores prommeiados po; 
el Secretario General Juérpn ca 
lurosameüte contestados y.entn 
aclamaciones y rjplausos cstruon-
dosos, el Sr. Suances anunció a 
la concurrencia qne iba a rezar 
un PadrenucstTO por los Caídos, 
cosa que hizo el propio Minis-
tro de Industria y Comercio en 
medio de singular cinoción. 
.os señores 
:es, fícompañas 
felicitan a ia tripulación herelcs 
de! «Vuicano» 
Fue el jnriniero en hacer usa 
'áe Ja- palabra el Ministro de in-
'dustria y ComcTcio, que felicitó 
a los habltantes'de Reus.por ha-
ber jasado de esejavos dé Moscú 
a ser ciudadanos españoles, bajo 
la ídoriovsa bandera de Franco; el 
invicto Caudillo, que significa 
formar parte de la Patria glorio 
Terminado el piadoso rccuer-l 
do a los héroes y mártires, los' 
Ministros, entre grandes aclama-
ciones, marcharon al Ayunta-
miento, donde fueron despedi-
dos' por las personalidades reu-
senses, emprendiendo aiiontimia-
eión el regrosó a Tarragona. 
Llegados a esta capital, donde 
uü gran gentío les esperaba, se 
j trasladaron al ^muelle, donde se 
encontraba el Ministro .de De-
fensa Nacional, General Dávila, 
para visitar al glorioso minador 
Vuicano". 
Al pie del barco se encontraba 
el comandante Abarzuza, mien-
tras la tripulación, formada en 
cubierta, rendía-los honores de 
ordenanza. Los tres miembros 
del Gobierno subieron seguida-
mente a bordo, en tanto que el 
público congregado en los alre-
dedores, Vitdi'eaba a España, a 
Franco, al Gobierno y a las fuer-
zas liberadoras. 
El Ministro de Defensa dirigió 
uiias palabras, congratulándose 
se le deparara la ocasión de feli-
citar IDublicaícente a tan heroicos 
Bervidqres de .España y. alentán-
doles a' seguir en • el camino de 
superación y que fuesen siempre 
dignos de la gesta de luchar y 
vencer al ' ' José Luis Diez". 
E l Ministro de Industria y Co-
mercio, Sr. Suances, después de 
abrazar a un hijo suyo que for-
ma parte de ia tripulación del 
" Vuicano" recordó haber cons-
Marina gloriosa, que. ha sabido 
emular y hasta está superndo las 
sublimes gestas de nuestros ante-
pasados. Felicitó a los eomponui-
tes de la dotación a los que d.gc 
que eran la futura Marina Espa 
ñola y terminó haciéndoles- vci 
cómo la, Patria reconoce y se 
muestra orgullosa de su. actúa 
ción, que es garantía de lo que er 
el porvenir será Eíjoaua- Una 
Grande y Libre, con la unidad 
la grandeza y la libertad por 1< 
qué todos hemos de rendir COLS 
tantemente homenaje a Franco, 
el Caudillo invicto. 
( La. trijiulación aclamó entu-
siasmada a los Ministros, 'vito-
reando después a España, a Fran 
co y al Gobierno. ' . 
Los señores Dávila, Fernández 
Cuesta y Suaucjes, fueron obse-
quiados con un lunch y después 
de escuchar algunas palabras de 
gratitud por parte del comandan 
te minador, ante el honor qnt? 
habían dispensado al "Vuicano" 
y su tripulación, con su visita, los 
Ministros se dirigieron al lugar 
donde tuvieron un almuerzo ín-
timo. 
Recordad bien todos. Fué hace jus-
tamente un mes cuando comenzó â 
gran ofensiva que había de llevarnos 
primero a la liberación de Tarrago-
na y más tarde a las proximidades 
de Barcelona, donde hoy se baten en 
ios últimos espasmos las huestes ae-
p.riucscas. 
Y todavía unos días antesala pro-
paganda, roja lanzó a los vientos la 
mayor procacidad, la burla m¿s in - . 
sensata. Yo no recuerdo dé ninsún 
insulto rojo Que mayor desasosiego 
me haya, producido. Eran les días de ! 
preparación febril de este esfuerzo | 
magnífico y rotundo como ninguno, y j 
habían caído en el vacío aquellas- es-
tupideces que suponían a nuestros je-
fes pasándose al enemigo, y conse-
cuentes a la mendacidad niafxista, fe-
uían que inventar nuevas fanfarrona-
das. Entonces saHó de la radio ro-
ja aquella frase que quería ser .»:ra-
ídosa y que yo no olvidaré, precisa, 
mente por español Porqué decían los 
fojos, en tono de mofa, refiriéndose 
a la ofensiva, que'no había oomenza-
do, "que salga el toro, que jalga eL 
toro". 
Tuve un presentimiento y despre-
cié con más asco que nunca los insul-
sos de, los hombres que, a falta de"' 
Dtra arma, descienden a semejantes 
procodimientos. Luego vi cómo se ini-
ciaba la ofensiva-y hoy, al cabo de| 
ittestras tro. 
<pas llogan a los arrabales-de Barce-
lona, me acuerdo ,con pena, pero con 
torguilo, de aquella frase que ha sido 
cierta, porque, en, efecto, salió el to-
ro español -y de- su bravura puede ha-
blar la acorralada, fiera .. comunista, 
Los rojos no creían en?el empuje del 
toro español, y ha sido manifiesto que 
sufran esta corrida tremenda para q.'C i 
aquella frase de mal gusto se con-
vierta en una realidad terrible y ma-
ravillosa Ya no dirán "que salga el 
-toro" los fugitivos de Barcelona. Pe-
ro diremos rtosoí ros: "Así se despa-
cha una corrida roja." 
La jornada bélica ha seguido con 
el ritmo impresionante do los últimos 
días. Sólo en- la dirección que em-
prenden" los yiájeros se pueden tocar 
P o r S P E C T A T i 
Hace pocas horas, ¿1 ^ 
era] de uno de los'Cucrpos de EiZ*' kii 
decía su satisíacciój 
¡sus tropas: "Ya m habrá"^, 
nadie que Ws detonga; caminâ  
Ijcn y bajan combatiendo y alM ^ 
do" a los rojos. Y ctua^; j / * 3 ^ 
llega, todavía siguen lá saarcu T^' 
bien entrada ^ noche, ea 
que no pueden contener, no . 
tan a sujetar los jefes y q y | e 
advierten cómo nMick* 
'as , tangibles conquistas. Más lejos-
ien -todos los restantes sectores, el 
avance sigue profundísimo'y por fe' 
dificultad de las conninicaciorícs, tnár' 
alejadas a cotia instante de la bas; 
de partida, se hace puntó m-mos que 
imposible puntualizar los objetivos al-
canzados.. 
PATRONOS—En el presenta 
mes de eiiero¿ se ha de satisfa 
cer el imnortfí de la* cna+a ini 
cial <3e Subsidios Pamiliarcp. 
liamd,ada sobre los sueldos y 
salarios qne pagásteis dAirantf 
todo el mes de noTieiabre, 
*"* "* '"«caos mucWv 
tienen los pies llagados y s^ ^ 
go no descansan, ni quiere, ¿^7 ; 
el consejo de retirarse unas horas d 
ía líiK-a dé fuego para descansar He! 
mos rebasado, siempre cn ^ 
líneas fortificadas y knttcMjS ê rej,.e 
a un enemigo desmoralizado^^ « 
• jeto por el tsrror que J 1 
jefes. En cuanto ven a & e ¿ l 
tos, se pasan.a nuestras filas, ̂  U 1 
V)fcn?iva ideada por el genio d?! 1 
neralísimo se prosigue exacta y ̂ , I 
tualísimamente hasta en los mis ni. 
nimos detalles, los soldados sea los 
• colaboradores rxíraordinanoj c ij, 
igualados a los .que es ménester ra 
dir el más fervoroso homenaje de %i-
pifación. Por mi parte, le aserró 
/jue con estos muchachos lo mm 
ine da que el obj^Vcí^hil áM^ 
¡pongan cn Barcelona o donds ¡¡w-
ran. Esto <mr.ujc no hay quien, lo 
detenga, ni fcs r •jos, ni nadie," ; 
El esfuerzo de lás- t é o ^ r ^ ^ l 
ran por los sectores •. dlS'^átéil(lI 
• tan o-iraordiuario,'que-¡es n* 
u cster cchat mano de. l a ftaíe consi. 
jbida: "La profundidad do! avance M| 
jtal, que so ignoraba a óHímt-horide 
{la tarde los objetivos alcanzados.' 
Iban ocupados y rebasados.. Casülic 
Ribera y cotas de gran y£%f/}«* 
seguían la marcha. -W-Í 
. Otras unidades, que operan más ai 
Gentro. liabían rebasado enteran^ 
rdera de Pons a CaW. 0 ^ 
kose Biosca, Castellar y j & W * 
turas dominantes. "'- •v^:ÍÉ1 
. Más al Centro,, las fuerzas-que 
paron .Ccrvcra y luego siguieron ^ 
i a Calaf. cn i r r e p r i m ^ ^ * 
cia Manresa, habían 
í o de la tarde a un kiiómeuo 
ciudad. En estos instantes, y ̂  
habilísima , maniobra,: í ^ g 5 ¿ 
|caban la población. q«e ^ •} 
/endían todaWa • tenazíríeníc & 
.íuerzos del eriemigo e r a é . ^ ^ 
«lente Castigados y la flod? 
1 con viento'frío pero 
/ 'a, .como prosa/rio de í e l c & ^ J 
, Esas otras f u. rzas que tó^3^ 
)'U espalda ía ciudad d e % ^ " f 
erm 
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i a n S e s r e c o r r e n l a s 
r e g i o n e s r e c i e n : 
" a s 
truído el ^Jorioso Saiiaadbr y q-ue 
cuando se iniciaron los trabaja, 
hizo constar que sería capaz do 
poder eombatir con u n destruc-
tor, afirmación que a fuerza- de 
heroísmo y amor a l a Patria do 
Una, I nuestros marinos^ hajúa 'sabido 
fatíficar estos gloriosos Hijos de 
Mium- íjspám en l a ba t a l l a memorable 
ítario contra el destructor raarxista. 
m asi- Finnlm^ite, Iiabló rl- Ministro 
o snlu- de Arrrruültura, el cual se mostró 
Keus, emoeihTisdo a r t o l a £í£Meza del 
ito al acto qne le permite hablar a una 
, . ... , .>as do- d o t a c i ó n gloriofs.-i en su propio 
E s p a ñ a liberaban a Catalima de barcorcn una imidñd de nuestra 
ea, que-bi 
Grande y hihtei 
A continnacióflo 
tro de Aerrieultni 
l i ac í 
t emple do F i 
Inhiediatammte salieron para re-
correr diversos pueblos de las provin-
cias recientemente' liberadas por nueS-
tras gloriosas tropas. La estancia se 
prolongó en Tortosa, donde recorrie-
ron minuciosamente todos los lugares 
más directamente afectados por la ^ar 
barie roja y la marigen izquierda del 
Ebro, ctyas trincheras vienen deteni-
damente. 
Profundamento emocionados por la 
bárfíafíi actuación marxista en «sta 
poblawón, como cn el «reto de l^suíjüf;: 
buxs que tuvieron ocnsfón de vh i f i r , 
re:-,re5aron a Tarragona, donde moí-




Udo^y Aupado MosQy , 
j-hando rectamente., 
timo tramo de la f ^ ^ ' 
pueblos, lo que hs 
•lómetros del n<V L ^ f f 
bían sacado del recorrido, interesán-
dose además por la resolución de los 
problemas que a estos pueblos se ha 
planteado en los diversos aspectos''dé 
su desenvolvimiento y en especial en 
cuanto se refiere a su, reconsruoción. 
E l paso de los ministros por los( 
pueblos se caracterizó per el cons-
tante tcstimonio.de adhesión al Caudi-
llo y afecto a los ministros. 
' En. las primeras, horas de la m v 
fiana de hoy Irs ministros de Agri-
cultura e Industria y Comercio, rodea-
dos por el afecto' y demostraciones 
de entusiasmo de gran gertfo, fueron 
d-srH-,'«ifi0Sf, Batiendo ta ilireccíón a 
Burgos. 
p̂merrqs — " Í L O Í M ^ J 
r o de temar T a r r a g o » ^ ^ 
Uresion^nte ^ 
par San Sadurm de el 
,GéHda, flecha disparada,..-^. . 
/e del río E ^ e g a t . ca# 
Y, en fin, las ^ ¡ ^ % 
por la costa ^ / h i » ^ 
ila ciudad de S.tses y » 
«n csos d i f i c i l í s ; ^ 
postas de"Carral. ^ ^ \ . 
p k o y p r o f u n d i z a n ^ ^ 
pueblo de Vallcarca se 
h rebasado. 
•Muelas c e n t e . ^ ^ ^ 
,v>r todas p a ^ • - . , At k 
presionantes ̂  
y'vcno tjotín- A 
ti'" 
y Jo-
Va Caudillo pernal. 
